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Franqueo concertado 24/5.
Coste franqueo: 13 ptas.
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Tota!
(ptas.) (pías.) (ptas.) (ptas.)
Anual 7.290 292 3.900 11.482
Semestral 4.065 163 1.950 6.178
Trimestral 2.460 98 975 3533
Ejemplar ejercicio corriente 75 3 - 78
Ejemplar ejercicios anteriores 90 4 - 94
ADVERTENCIAS
1 ,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea de 85 mm„ salvo bonifica­
ciones en casos especiales para municipios. 
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de Ponferrada 1.a
ANUNCIO DE DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
DOÑA ANA MARÍA SUÁREZ RODRÍGUEZ. JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE 
RACAUDACIÓN DE LA DEMARCACIÓN DE PONFERRADA DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE 
LA EXCMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
HAGO SABER. Que no habiendo resultado posible practicar la notificación a los interesados que al final se 
relacionan por causas no imputables a esta Demarcación Recaudatoria, de cumplimiento a lo dispuesto en 
el art 105.6 de la Ley 230/1963 General Tributaria, en su redacción dada por la Ley 65/1997 de 30 de 
diciembre ( BOE N°313, de 31 de diciembre), mediante el presente anuncio se les cita para que 
comparezcan, por sí o por mediante representante, en el lugar y durante el plazo que a continuación se 
indican, a fin de que les sea notificada la actuación llevada a cabo en el procedimiento tributario que ¡es 
afecta y que asimismo se indica.
LUGAR Y PLAZO DE COMPARECENCIA:
Los interesados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados, en las oficinas de 
eta Demarcación Recaudatoria sitas en Ponferrada. OI Río Urdíales, número 21. planta segunda, en el 
plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia, advirtiéndoles que de no comparecer en dicho plazo, la notificación se entenderá practicada a 
todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA:
Diligencia de embargo de bienes inmuebles correspondientes a RIOSIL II PROMOTORA 
INMOBILIARIA SA., cuyo texto integro es el siguiente:
"DILIGENCIA DE EMBARCO DE BIENES INMUEBLES
Notificado el título ejecutivo y la providencia de apremio con requerimiento de pago de sus 
débitos al deudor que comprende este expediente. CIA. MERCANTIL RIOSIL II PROMOTORA 
INMOBILIARIA, con NIF B24011322 y domicilio fiscal en Ponferrada, Paseo San Antonio 3, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 103 y 106-4 del Reglamento General de Recaudación, habiendo 
transcurrido el plazo que establece el articulo 108 del citado Reglamento sin que los haya satisfecho, y 
desconociéndose la existencia de otros bienes embargables señalados en anterior lugar a los inmuebles 
por el artículo 112 del citado Reglamento, en cumplimiento de la providencia ordenando el embargo de 
bienes del citado deudor, de conformidad a !o dispuesto en el artículo 124 del mismo Texto Legal y 131 
ce la Ley General Tributaria..
DECLARO EMBARGADOS, como de la propiedad del citado deudor, los bienes que a 
continuación se describen:
UNO.
DATOS DE LA FINCA 
Municipio: PONFERRADA FINCA: 37740.0
Naturaleza de la finca: GARAJE Tras, hacia Se: 02 3380.0/
Via Pública: AVDA BIERZO. DEL
Número: 2 Planta: SI
Urbanización: z\VDA BIERZO 2
Nombre: UNO-I e S. Útil: 9.57 m2
División I lorizontal: Cuota-Valor: 0.1150 N° Orden: I
5.2632 del pleno dominio con carácter privativo.
El deudor RIOSIL II PROMOTORA INMOBILIARIA, ostenta sobre el inmueble embargado el 
31,5789 del pleno dominio, que es lo que se embarga.
LINDEROS
Derecha: ZONA DE CIRCULACIÓN Y MANIOBRA.
Izquierda: PROPIEDAD DE DON RAFAEL MARTÍNEZ PÉREZ.
Fondo: PROPIEDAD DE DON TIRSO RODRÍGUEZ DEL PALACIO 
Frente: ZONA DE CIRCULACIÓN Y MANIOBRA.
DESCRIPCIÓN DE LA FINCA
■LOCAL GARAJE SOTANO PRIMERO AVDA DEL BIERZO 2. DE 9M \'57 DC
Nombre Titular DNI/NIF Tomo Libro Fol
RIOSIL II PROMOTORA INMOBILIARIA 
31.5789 del pleno dominio
A24011322 1313 348 18 1
FERNANDEZ GARCIA RAFAEL 099I0957G 1313 348 18 3
PEREZ LOPEZ SOFIA 1313 348 18
5.2632 del pleno dominio con carácter ganancial 
GIRON FERNANDEZ VIRGILIO 0997358IE 1313 348 18 3
FERNANDEZ NUÑEZ JULIA
5.2632 del pleno dominio con carácter Ganancial
1313 348 18 3
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS 09920I07T 1313 348 19 4
MENDEZ RODRIGUEZ MARIA SARA 1313 348 19 4
5.2632 del pleno dominio con carácter ganancial 
ALVAREZ ALVAREZ GERARDO 09982573K 1313 348 19 5
DIEZ DIEZ MARIA CANDELAS 1313 348 19 5
5.2632 del pleno dominio con carácter ganancial 
ALVAREZ GONZÁLEZ JUAN 0960090 IB 1410 412 165 10
LUCAS SAMPEDRO PETRA JULIA 
5.2632 del pleno dominio con carácter ganancial
1410 412 165 10
CRIA GARCIA RODOLFO 09999096F 1410 412 165
ALVAREZ RUEDA AMALIA MERCEDES 1410 412 165 II
5.2632 del pleno dominio con carácter ganancial 
TABOCES PAC1OS. RAMON 09976420D 1410 412 165 12
MALLO CARAMES ROSARIO CARMEN 
5.2632 del pleno dominio con carácter ganancial
1410 412 165 12
ALVAREZ CORTES MANUEL 09909265Z 1313 348 19 7
GONZALEZ RUIZ GLORINA
5.2632 del pleno dominio con carácter ganancial
1313 348 19 7
ALVAREZ CORTES MANUEL 09909265Z 1313 348 19 8
GONZALEZ RUIZ GLORINA 1313 348 19 8
5.2632 del pleno dominio con carácter ganancial 
CASTAÑEDA PORRO ANTONIO I3872983G 1313 348 19 9
VARGAS MONTERO MARIA LUZ 
5,2632 del pleno dominio con carácter ganancial
1313 348 19 9
FERNANDEZ GARCIA DOMINGO 38404204T 1556 26 121
PROAÑO GUTIERREZ MARIA ENCARNACION 
5,2632 del pleno dominio con carácter ganancial
7I9I9680Z 1556 26 121 2
MIÑAMBRES BENAVENTE MARIA FLORIANA 100I0742S 1555 26 121 5
ARIAS VIÑAMBRES JUAN I5Í5 26 121 5
5.2632 del pleno dominio con carácter ganancial 
GARCIA MARQUES JOSE MANUEL 10022023A 160/ 40 33 6
DOS.
DA IOS DE LA FINCA 
 
Municipio: PONFERRADA FINCA: 2915 LO
Naturaleza de la finca: LOCAL Procede div.hor./Tras. hacia Se: 03 15593.0/
Via pública: CALLE CAMINO DE SANTIAGO
Número: 2 Planta: SI
Urbanización: ESQUINA PLAZA JULIO LzV.ÚRTEGUI S.Construida: 56.9m2
 S.Útil: 45.21 m2
División horizontal: Cuota-Valor: 5.0000 N° Orden: I
2 Jueves, 17 de febrero de 2000 B.O.P. Núm. 39
LINDEROS
Derecha: MURO QUE LA SEPARA DE SUBSUELO PROPIEDAD DEL EDIFICIO Y DEPARTAMENTOS O 
TRASTEROS ANEJOS DE LAS PLANTAS ALTAS.
Izquierda: MURO QUE LA SEPARA DE MANUEL COBO CALLEJA.
Fondo: MANUEL COBO CALLEJA Y CAJ,\ DE ESCALERAS
Frente: MURO QUE LA SEPARA DE LA CALLE CALVO SOTELO. SALA DE SERVICIOS COMUNES 
TANQUE DE AGUA CALIENTE CENTRAL Y DEMÁS UTENSILIOS Y ACCESORIOS
DESCRIPCIÓN DE LA FINCA
LOCAL EN PLANTA SOTANO PRIMERO DESTINADO A SALA DE SERVICIOS COMUNES
Nombre Titular DNI/NIF Tomo Libro Fol Alta
COBO CALLEJA MANUEL 099I8854N 1187 260 31 1
VEGA RODRÍGUEZ MARÍA
50 del pleno dominio con carácter ganancial.
1187 260 31
HIDALGO PASCUAL FRANCISCO 1187 260 32 i
LÓPEZ LÓPEZ MARÍA 1187 260 32 2
10 del pleno dominio con carácter ganancial.
RIOSIL II PROMOTORA INMOBILIARIA SA 1187 260 32 3
10 del pleno dominio con carácter privativo. 
CUBELOS FERNÁNDEZ BLAS 1187 260 32 4
CASTRO ALVAREZ LAUDELINA 1187 260 32 4
10 del pleno dominio con carácter ganancial. 
GARCIA SAN JUAN SEGUNDO 1187 260 32 5
IGLESIAS MARTINEZ ANTONIA 1187 260 32 5
10 del pleno dominio con carácter presuntivamente ganancial.
ISLA LUZON SL 1684 151 105
10 del pleno dominio con carácter privativo.
El deudor RIOSIL II PROMOTORA INMOBILIARIA, ostenta sobre el inmueble
embargado el 10 del pleno dominio, que es lo que se embarga.
TRF.S
DATOS DE LA FINCA 
Municipio: PONFERRADA FINCA: 30276.0
Naturaleza de la finca: TRASTERO
Via pública: BATALLA DE OTUMBA.
Número: 4 Planta: SI
Urbanización: NA VAHEOOS S. Útil: 8 31 m2
División Horizontal: Cuota-Valor: 0 140 N°Ordcn 33
LINDEROS
 
Derecha: CAJA DE ESCALERAS.
Izquierda: RAMPA DE ACCESO ENTRE LOS DISTINTOS LOCALES.
Fondo: LOCALES O PLAZAS DE GARAGE NÚMEROS DIEZ Y ONCE.
Frente: PASILLO DE ACCESO ENTRE LOS DISTINTOS LOCALES.
DESCRIPCIÓN DE LA FINCA
LOCAL DESTINADO A TRASTERO EN EL SÓTANO PRIMERO.
Nombre Titular DNI/NIF Tomo Libro Fol Alta
RIOSIL II PROMOTORA INMOBILIARIA SA A240I1322 1205 271 45 I
100 del pleno dominio.
CUATRO
DATOS DE LA FINCA 
Municipio: PONFERRADA FINCA: 36827.0
Naturaleza de la finca: GARAJE
Via pública: AVDA VALDES
Número: 27 Planta: S3
.Urbanización: AVDA DE VALDES 27 S. Construida: 31.26 m2
División Horizontal: Cuota-Valor: 0.2500 N°Orden: I 
LINDEROS
Derecha: PROPIEDAD DE DON MANUEL SANCHEZ.
Izquierda: LOCAL DESTINADO A PLAZA DE GARAJE NUMERO DOS.
Fondo: AVENIDA DE VALDES.
Frente: ZONA DE CIRCULACIÓN Y MANIOBRA.
DESCRIPCIÓN DE LA FINCA 
LOCAL PLANTA SOTANO TERCERO. GARAJE. ENTIDAD I. DE 31.26 m2. 
Nombre Titular DNI/NIF Tomo Libro Fol Alta
RIOSIL II PROMOTORA INMOBILIARIA SA A240II322 1287 332 73 I
100 del pleno dominio
CINCO
DATOS DE LA FINCA 
Municipio: PONFERRADA FINCA: 36829.0
Naturaleza de la finca: GARAJE
Via Pública: AVDA VALDES
Número: 27 Planta: S3
Urbanización: AVDA DE VALDES S. Construida: 31.26 tn2
División Horizontal: Cuota-Valor 0.2500 FTOrden: 2 
LINDEROS
Derecha: LOCAL PLAZA DE GARAJE NUMERO I
Izquierda: LOCAL PLAZA DE GARAJE NUMERO 3
Fondo: AVDA DE VALDES
Frente: ZONA DE CIRCULACIÓN.
DESCRIPCION DE LA FINCA 
LOCAL PLANTA SOTANO TERCERO, GARAJE. ENTIDAD 2, DE 31.26 m2 
Nombre Titular DNI/NIF Tomo Libro Fol Alta
RIOSIL 11 PROMOTORA INMOBILIARIA SA A240II322 1287 332 75 I
100 del pleno dominio
SEIS
DATOS DE LA FINCA
Municipio: PONFERRADA FINCA: 37752.0
Naturaleza de la finca: GARAJE
Via pública: AVDA BIERZO. DEL
Número: 2 Planta: SI
Urbanización: EL PLANTIO S. Útil: 8 93m2
División Horizontal: Cuota-Valor: 0.105 N* Orden: UNO-7
LINDEROS
Derecha: AVENIDA DE ASTORGA.
Izquierda: LOCAL O PLAZA DE GARAJE NUMERO UNO-6
Fondo: PROPIEDAD DE DON TIRSO RODRIGUEZ DEL PALACIO.
Frente: ZONA DE CIRCULACIÓN Y MANIOBRA.
DESCRIPCIÓN DE LA FINCA
LOCAL GARAJE SOTANO PRIMERO. AVDA BIERZO 2. DE 8 m y 93 de
Nombre Titular DNI/NIF Tomo Libro Fol Alta
RIOSIL 11 PROMOTORA INMOBILIARIA SA A240II322 1313
100 del pleno dominio
SIETE......................................................................:............................................
348 25 1
DATOS DE LA FINCA
Municipio: PONFERRADA FINCA: 37768.0
Naturaleza de la finca: G/XRAJE
Via pública: AVDA BIERZO. DEL
Número: 2 Planta: SI
Urbanización: EL PLANTIO S.Útil: 8.93 m2
División Horizontal: Cuota-Valor: 0.105 N° Orden: UNO-15
LINDEROS 
Derecha: CAJA DE ESCALERAS Y RELLANO DE LAS MISMAS DEL PORTAL DE LA AVDA BIERZO.
Izquierda: LOCAL O PLAZA DE GARAJE NUMERO UNO-16
Fondo: LOCAL O PLAZA DE GARAJE NUMERO UNO-14
Frente: ZONA DE CIRCULACION Y MANIOBRA.
OCHO..........................................................................................................................................
DESCRIPCION DE LA FINCA
LOCAL GARAJE SOTANO PRIMERO. AVDA DEL BIERZO 2. DE 8.93 m2
Nombre Titular DNI/NIF Tomo Libro Fol Alta
RIOSIL II PROMOTORA INMOBILIARIA SA. A240II322 1313 348 33 1
100 del pleno dominio
LINDEROS 
DATOS DE LA FINCA
Municipio: PONFERRADA FINCA: 37772.0
Naturaleza de la finca: GARAJE 
Via Pública: AVDA BIERZO, DEL 
Número: 2 Planta: Si
Urbanización: EL PLANTIO S.Útil: 10.08 m2
División Horizontal: Cuota-Valor: 0.125 N° orden: UNO-17
Derecha: ZONA DE CIRCULACION.
Izquierda: ZONA DE CIRCULACION.
Fondo: AVENIDA DEL BIERZO.
Frente: ZONA DE CIRCULACION.
DESCRIPCION DE LA FINCA
LOCAL GARAJE SOTANO PRIMERO. AVDA DEL BIERZO 2. DE 10,08 m2 DEL EDIFICIO SITO EN EL 
PLANTIO CON 2 PORTALES: A LA AVDA DEL BIERZO N°2 Y /\ LA AVENIDA DE ASTORGA Ñ°l 
Nombre Titular DNI/NIF Tomo Libro Fol Alta
RIOSIL II PROMOTORA INMOBILIARIA SA A240II322 1313 348 35 I
100 del pleno dominio
NUEVE ,
DATOS DE L/\ FINCA 
Municipio: PONFERRADA FINCA: 37776.0
Naturaleza de la finca: GARAJE
Via pública: AVDA BIERZO. DEL
Número: 2 Planta: SI
Urbanización: EL PL/XNTIO S.Útil: 9.24 m2
División Horizontal: Cuota-Valor: 0.115 : N° Orden: UNO-19
 
LINDEROS
Derecha: HUECO DE ASCENSOR. PASILLO DE ACCESO Y LOCAL GARAJE NUMERO UNO-20
Izquierda: ZONA DE CIRCULACION
Fondo: RAMPA DE ACCESO AL SOTANO PRIMERO
Frente: ZONA DE CIRCULACION
  
DESCRIPCION DE LA FINCA
LOCAL GARAJE SOTANO PRIMERO. AVDA DEL BIERZO. 2 DE 9,24 m2. SEÑALADO COMO FINCA UNO- 
19 .AL SITIO EL PLANTIO QUE TIENE DOS PORTALES: EN LA AVENIDA DEL BIERZO N°2 Y EN LA 
AVENIDA DE ASTORGA N° I 
Nombre Titular DNI/NIF Tomo Libro Fol Alta
RIOSIL II PROMOTORA INMOBILIARIA SA A240II322 1313 348 37 1
100 del pleno dominio
DIEZ...................................................................................................................................................
DATOS DE LA FINCA 
Municipio: PONFERRADA FINCA: 44519.0
Naturaleza de la finca: LOCAL
Via Pública: AVDA VALDES. DE
Número: 27 Planta: B
Urbanización: AVDA DE VALDES 27 S. Útil: 12 m2
División Horizontal: Cuota-Valor: 0.50 N°Orden: 89-B 
LINDEROS
Derecha: RESTO DE FINCA MATRIZ.
Izquierda: PORTAL DE ENTRADA. ANTEPORTAL. CAJA DE ESCALERAS.
Fondo: RESTO DE FINCA MATRIZ.
Frente: AVENIDA DE VALDES.
DESCRIPCION DE LA FINCA 
LOCAL COMERCIAL PLANTA BAJA. AVDA VALDES. 27. de 12 m2 
Nombre Titular DNI/NIF Tomo Libro Fol Alta
RIOSIL II PROMOTORA INMOBILIARIA SA A2401I322 1407 409 88 I
100 del pleno dominio
B.O.P. Núm. 39 Jueves, 17 de febrero de 2000 3
El deudor RJOSIL II PROMOTORA INMOBILIARIA, ostenta sobre los inmuebles embargados 
el 100 del pleno dominio, que es lo que se embarga.
Las fincas descritas quedan afectas por virtud de este embargo a las responsabilidades del deudor 
perseguidas en este expediente por los descubiertos que a continuación se detallan:
Ayuntamiento: PONFERRADA
Concepto del débito: CONTRIBUCIONES ESPECIALES. Pz Julio Lazúrtegui 7 SI 3
Año: 1997
Importe del principal de la deuda  39.597
20 % de Recargos de apremio  7.919
Presupuesto para gastos y costas del procedimiento  200.000
TOTAL DESCUBIERTOS PERSEGUIDOS..................................... 247.516
De este embargo se practicará anotación preventiva en el Registro de la Propiedad del Partido a 
favor del Ayuntamiento de PONFERRADA.”
RECURSOS:
Contra el acto que se le notifica, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
RECURSO DE REPOSICIÓN ante el Sr. Jefe del Servicio de Recaudación de la Diputación Provincial de 
León en el plazo de un mes a contar desde el dia siguiente al de su notificación, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 14.2 de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales.
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición podrá interponerse 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de esta Provincia de 
León en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de la recepción de la notificación de la 
desestimación, cuando ésta sea expresa, o en el plazo de seis meses a conlar desde del dia siguiente al 
que deba entenderse desestimado el referido recurso de reposición de forma presunta.
No obstante se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.
SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
La interposición de recurso no paraliza la tramitación del procedimiento de apremio, que sólo 
podrá suspenderse en los casos y condiciones previstos en el articulo 101 del Reglamento General de 
Recaudación.
RELACIÓN DE INTERESADOS A LOS QUE SE CITA PARA SER NOTIFICADOS:
RIOSILII PROMOTORA INMOBILIARIA SA - A24011322
CASTRO ALVAREZ LAUDEUNA.
CUBELOS FERNÁNDEZ BLAS.
MALLO CARAMES ROSARIO CARMEN.
TAHOCES PACIOS RAMÓN. 
En Ponferrada a 20 de enero de 2000.-.La Jefa de la U.A.de Re­
caudación, Ana M.a Suárez Rodríguez.
688 38.750 ptas.
* * *
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de Ponferrada 2.a
= NOTIFICACION DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES =
D. ROBERTO LOPEZ DIEZ, Jefe de la Unidad Administrativa de 
Recaudación de la Demarcación de Ponferrada Segunda del
Servicio de Recaudación de la 
de León.
HAGO SABER: Que 
ejecutivo, en el que figuran 
luego se expresan, por sus 
Cubillos del Sil, que después 
con esta fecha, la siguiente: 
Excma. Diputación Provincial
en el correspondiente título 
incluidos los deudores que 
débitos al Ayuntamiento de 
se detallan, se ha dictado
"DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES /
Resultando que, los débitos que a continuación se 
detallan cuyo cobro se persigue en este expediente, fueron 
girados a cargo de la Entidad Granja Avícola el Vahillo, y 
corresponden al concepto de Impuesto Sobre Bienes Inmuebles 
de Naturaleza Urbana, del Ayuntamiento de Cubillos del Sil.
Resultando que el bien inmueble que a continuación se 
describe, está afecto al pago de las deudas tributarias 
perseguidas en este expediente, y fue adquirido por: 1.- 
E1 50% del pleno dominio con carácter presuntivamente 
ganancial, por D. Dositeo García Luengo, con D.N.I. número 
9.978.930-N, y a Dña. María Isabel Delgado Delgado, con 
D.N.I. número 10.006.501-Y, con domicilio ambos, en la 
Calle Parque del Temple, 3-1° B, de Ponferrada. 2.- El 50% 
del pleno dominio con carácter presuntivamente ganancial, 
por D. Roberto Delgado Delgado, con D.N.I. número 
10.019.330-R, y a Dña. Juana María del Carmen Hernández 
Rodríguez, ambos con domicilio, en la Avda. de Aragón, 190 
de Madrid; quienes en la actualidad son sus propietarios.
Resultando, que en las actuaciones practicadas en el 
expediente, ha quedado demostrada la insolvencia de la 
Entidad deudora. Granja Avícola el Vahillo, a cuyo nombre 
fueron girados los débitos perseguidos en este expediente, 
al carecer de otros bienes susceptibles de embargo, y como 
consecuencia, ha sido declarado fallido mediante 
providencia de fecha 29 de Marzo de 1.999, conforme a lo 
previsto en el artículo 164 del Reglamento General de 
Recaudación en relación al artículo 37.5 de la Ley General 
Tributaria.
Considerando que, en el 
circunstancias previstas por 
39/1988 de 28 de diciembre. 
Locales.
presente caso concurren las 
el artículo 76 de la Ley 
Reguladora de las Haciendas
Considerando que notificado el apremio y requeridos 
de pago de sus débitos a los adquirentes como deudores que 
comprende este expediente, D. Dositeo García Luengo, Dña. 
María Isabel Delgado Delgado, D. Roberto Delgado Delgado y 
Dña. Juana María Carmen Hernández Rodríguez, habiendo 
transcurrido el plazo que establece el artículo 108 del 
Reglamento General de Recaudación sin que los hayan 
satisfecho, y desconociéndose la existencia de otros bienes 
embargables señalados en anterior lugar a los inmuebles por 
el artículo 112 del citado Reglamento, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 124 del mismo Texto Legal y 131 de 
la Ley General Tributaria..
DECLARO EMBARGADO, como de la 
propiedad de los citados deudores, el bien inmueble que a 
continuación se describe:
URBANA: Terreno en el paraje denominado el Bahillo, en la 
localidad de Cubillos del Sil, Ayuntamiento del mismo 
nombre, con una superficie de DOCE MIL QUINIENTOS METROS 
CUADRADOS, es decir, IHa. 25a. Linda: Norte, Campo Común de 
Cubillos del Sil; Sur, José Pérez; Este, Reguera; Oeste, 
Campo Común. Sobre dicho terreno, existen edificadas dos 
nav^c de una superficie cada una de MIL QUINIENTOS CUATRO 
METROS CUADRADOS. Es la Parcela Catastral, según Plano 
Parcelario del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles de 
Naturaleza Urbana, del Ayuntamiento de Cubillos del Sil, 
número 000400100PH91H0001UW. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad el 50% del pleno dominio con carácter 
presuntivamente ganancial, a nombre de D. Dositeo García 
Luengo y de su esposa, Dña. María Isabel Delgado Delgado. 
El otro 50% del pleno dominio con carácter presuntivamente 
ganancial, está inscrito a nombre de D. Roberto Delgado 
Delgado y su esposa Dña. Juana María del Carmen Hernández 
Rodríguez. Inscrita al Tomo 915, Libro 20 del Ayuntamiento 
de Cubillos del Sil, a los folios 146 y 147, Finca número 
2549. ‘
Los deudores, ostentan sobre el inmueble embargado, 
el derecho de propiedad en pleno dominio que es lo que se 
embarga.
La finca descrita queda afecta por virtud de este 
embargo a las responsabilidades de los deudores perseguidas 
en este expediente por los descubiertos que a continuación 
se detallan:
Concepto del débito: I.B.I, Naturaleza Urbana.
AÑOS: 1.996 a 1.998.
Importe del principal de la'deuda  256.079 pts.
20 por 100 de Recargos de apremio  51.216 pts.
Presup. para gastos y costas del proc. 500.000 pts.
TOTAL DESCUBIERTOS PERSEGUIDOS 807.295 pts
De este embargo se practicará anotación preventiva en 
el Registro de la Propiedad del Distrito Hipotecario número 
Dos del de Ponferrada a favor del Ayuntamiento de Cubillos 
del Sil.
No siendo posible notificar a D. Roberto Delgado 
Delgado y Dña. Juana María Carmen Hernández Rodríguez, 
ambos con domicilio en la Avenida de Aragón, 190, de la 
localidad de Madrid, la diligencia de embargo, conforme a 
lo previsto en el artículo 124.2 del Reglamento General de 
Recaudación, en el domicilio que consta en los documentos 
cobratorios, habiéndose intentado por dos veces, úe 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 
230/1.963 General Tributaria, de 28 de Diciembre en su 
nueva redacción dada por la Ley 66/1.997, de 30 de 
Diciembre (B.O.E. n" 313, de 31 de Diciembre), se les cita 
, para que comparezcan en el plazo de diez días, contados 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, en 
el Boletín Oficial de la Provincia, en esta Oficina 
Recaudatoria, sita en la Calle Río Urdíales, 21-3°, para 
ser notificados. Transcurrido el indicado plazo, sin haber 
comparecido, la notificación se entenderá practicada a 
todos los efectos legales desde el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer.
" Se les requiere también, para que hagan entrega del 
título de propiedad del inmueble embargado, bajo 
apercibimiento de que serán suplidos a su costa si no los 
presentara, por certificación de los extremos que sobre su 
titulación dominical consten en el Registro de la Propiedad 
del Partido".
Contra el acto que se les notifica, podrán interponer 
recurso DE REPOSICION, ante el Sr. Jefe del Servicio de 
Recaudación, de la Diputación Provincial de León, en el 
plazo de un mes, a contar desde la fecha de publicación de 
este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 de la 
Ley 39/1.988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales.
Contra la desestimación expresa o presunta" del 
recurso de reposición, podrá interponerse recurso 
Contencioso Administrativo, ante los Juzgados de lo 
Contencioso Administrativo de esta Provincia de León, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la
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recepción de la notificación de la desestimación, cuando 
ésta sea expresa, o en el plazo de seis meses a contar 
desde el día siguiente al que deba entenderse desestimado 
el referido recurso de reposición, de forma presunta.
No obstante, se podrá interponer cualquier otro 
recurso que se considere conveniente.
La interposición de recurso, no paraliza la 
tramitación del procedimiento de apremio, que sólo podrá 
suspenderse, en los casos y condiciones previstos en el 
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación.
Ponferrada, 11 de enero de 2000.
566 15.500 ptas.
Ministerio de Economía y Hacienda
Sección de Patrimonio del Estado
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE LEÓN
De acuerdo con lo establecido en el art° 59 4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
se publica el presente anuncio para que sirva de notificación a los colindantes de las parcelas 
propiedad del Estado y que luego se relacionan, cuyo domicilio resulta desconocido en el 
expediente
Por el Ministerio de Economía y Hacienda se ha dictado Orden Ministerial por la que se 
declara la alienabilidad y se acuerda la enajenación de las fincas rústicas que a continuación se 
relacionan, lo que por este conducto se comunica a los propietarios de las parcelas colindantes 
con las del Estado que no ha sido posible su localización, para que. de acuerdo con lo dispuesto 
en el art° 144 del Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio del Estado, en caso de 
estar interesado en su adquisición lo manifiesten por escrito a esta Delegación de Economía y 
Hacienda en el plazo de treinta dias a contar de! siguiente a la publicación del presente anuncio, 
acompañando resguardo acreditativo de haber depositado en la Caja General de Depósitos ó en 
cualquiera de sus Sucursales, a disposición del limo Sr. Delegado de Economía y Hacienda, la 
cuarta parta del precio de tasación
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Colindante
850 000 ptas (5 108 60 Euros)
71
6
490 000 ptas (2 944.96 Euros)
260 000 ptas (1 562.63 Euros)
430 000 ptas (2 584.35 Euros)
1 230 000 ptas (7.392.45 Euros)
801 900 ptas (4 819,51 Euros)
52 000 ptas (312,53 Euros)
Miguel Fernández
Serafina Prieto Fernández
Julián Villadangos Martínez
Irene Martínez Asensio
Herederos de Felicísimo Pérez Vega 
Pedro Alvarez
José Mana Garcia Rodríguez
Término Municipal de: LA ANTIGUA
Zona de Concentración Parcelaria La Antigua 
Parcela Poligono Tasación
Término Municipal de BUSTILLO DEL PÁRAMO 
Zona de Concentración Parcelaria Acebes del Páramo
Parcela Poligono Tasación
_____________ Colindante
Lucidio Zotes Prada
Benedicta Cadenas
Laureano Cordero Garcia
Término Municipal de BUSTILLO DEL PÁRAMO 
Zona de Concentración Parcelaria Matalobos del Páramo
Parcela Polígono Tasación Colindante
50-1 2 570 000 ptas (3 425,77 Euros) Donatila Martínez Vega
54 2 440 000 ptas (2 644,45 Euros) Tomás Nidal Ramos
78 2 240 000 ptas (1.442,43 Euros) Santiago Martínez 
Joquin Alegre Franco
Término Municipal de: JOARILLA DE LAS MATAS
Zona de Concentración Parcelaria: San Miguel de Montaftán
Parcela Polígono ___________ Tasación________________________ Colindante_____________
71-2 2 70.000 ptas (420,70 Euros) Herederos de Aurea Vallejo Crespo
3 4 75 000 ptas (450,75 Euros) Cesárea Garcia Garcia
Herederos de Julián Prado Garcia 
Heraclio Martínez
Termino Municipal de LAGUNA DE NEGRILLOS
Zona de Concentración Parcelaria Laguna de Negrillos
Parcela Polígono_____________Tasación________________________ Colindante_____________
17 6 10 000 ptas (601.01 Euros) Herederos de Adelaida Fernández Alonso
M* Agueda Zotes Blanco
Termino Municipal de: ROPERUELOS DEL PARAMO
Zona de Concentración Parcelaria: Moscas del Páramo
Parcela Poligono_____________Tasación________________________ Colindante______________
83 3 198 000 ptas (1.190 Euros) Adolfo Fernández González
Termino Municipal de VALDEFRESNO
Zona de Concentración Parcelaria Santibañez-Santa Olaja-Navafria
Parcela Polígono_____________Tasación________________________ Colindante
189 3 70 800 ptas (425.52 Euros) Esther y José Robles Garcia
Constantina Gómez Diez
Floriana Sánchez Castro 
Celestino Sánchez Rodríguez
Término Municipal de VEGAS DEL CONDADO
Zona de Concentración Parcelaria Santa Maria del Monte del Condado
Parcela Poligono____________ Tasación________________________Colindante
49-1 2 103 495 ptas (622,01 Euros) Placido Castro Mirantes
171 2 75 420 ptas (453.28 Euros) Teodoro Rodríguez Garcia y 2 mas
38 3 78 050 ptas (469.08 Euros) Dosinda Sánchez Rodríguez
03 3 2.200 ptas (73.32 Euros) Cunegundo Mirantes Rodríguez
3-1 4 '03.500 ptas (622.04 Euros) Crescendo Rodríguez Rodríguez y Unas
Antonina Llamazares Castro
Bernardina Mirantes Rodríguez
28-2 4 19.050 ptas (114.49 Euros) Argimira Castro Mirantes
46 4 95 620 ptas (574.68) Visitación Juárez Rodríguez
Secundino Sánchez Castro
78 4 72.000 ptas (432.72 Euros) Herederos de Concesa Sánchez Sánchez
82 4 15.600 ptas (93.75 Euros) Orencio Fernández Perreras y 3 más
94 4 146 550 ptas (880,68 Euros) Víctor Garcia Sámchez y Unos
Término Municipal de: VILLAMAÑ'ÁN 
Zona de Concentración Parcelaria Villamañan
Parcela Polígono Tasación Colindan! ;■
13-2 1 623.000 ptas (3 744.30 Euros) Josefina Perreras
90-2 1 730.000 ptas (4.387.38 Euros) María García
Gabriel Martínez
Claudio Alvarez Alonso
Francisco Marcos López
105 1 123 000 ptas (739.24 Euros) Domiciana Berdejo Germán
65-1 4 59 000 ptas. (354.59 Euros) José Antonio Martin González
Anee! Rodríguez Montiel v Hermanos
52-2 6 10.000 ptas (60,10 Euros) Benigna Gómez Fernández
99-2 6 246.000 ptas. (1.478,49 Euros) Vicenta Prieto Calzado
107-2 6 112.000 ptas. (673,13 Euros) Angel Rodríguez Montiel y Hermana
104 8 1.000 000 ptas. (6 010.12 Euros) Dionisio Prieto Calzado
189 9 381.750 ptas. (2.294,36 Euros) Benito Rodríguez Santamaría y Hnos.
Término Municipal de V1LLAQUEJ1DA 
Zona de Concentración Parcelaria Villaquejida
Parcela Polígono Tasación Colindante
77 2 950 000 ptas (7.709.61 Euros) J. Vicente Cadenas Rodríguez
Término Municipal de: V1LLAZALA
Zona de Concentración Parcelaria: Villazala
Parcela Polígono Tasación Colindante
197 9 1 700 000 ptas (10 217,20 Euros Cesar Martínez Gascón
Término Municipal de ZOTES DEL PARAMO 
Zona de Concentración Parcelaria Zotes del Paramo
Parcela Polígono Tasación Colindante
19-1 12 65 000 ptas (390.65 Euros)
9 25 1 330 000 ptas. (7.993.46 Euros)
Carmen Mora
Matías Fernández Fernández
León, 4 de febrero de 2000.-E1 Delegado de Economía y Hacienda, 
P.S., Matilde Pahíno Abad.
958 13.125 ptas.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCIÓN PROVINCIAL
Don Juan José López de los Mozos Martín, Jefe del Servicio Técnico 
de Notificaciones e Impugnaciones en la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Hace saber: Que no habiendo sido posible notificar a los deu­
dores abajo citados las resoluciones por las que se modifican de ofi­
cio las providencias de apremio, por alguna de las causas recogidas 
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 27-11-1992), esta 
Dirección Provincial acuerda notificar a través de la presente publi­
cación la modificación de los documentos de deuda reseñados en 
los términos siguientes:
NOMBRE Y APELLIDOS
BENIGNO MARTINEZ ALONSO
REGIMEN
E. AUTONOMOS
N" S.S.
240042720090
N° DOCUMENTO PERIODO IMPORTE
95 011135177 0194 a 1094 270.170
RECARGO TOTAL PAGAR
94.560 364.730
NOMBRE
ROSA ISABEL1GLESIAS GARCIA
REGIMEN
E. AUTONOMOS
N° S.S, 
240060787150
N" DOCUMENTO PERIODO IMPORTE
93 00629782 0191 a 0891 153.112
RECARGO TOTAL PAGAR
183.734
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NOMBRE Y APELLIDOS REGIMEN N" S.S.
CARMEN ALVAREZ PEÑA E. AUTONOMOS 240055517020
N“ DOCUMENTO PERIODO
97 011637010 0197 a 0397
IMPORTE RECARGO
90.369 31.629
TOTAL PAGAR
121.998
NOMBRE Y APELLIDOS REGIMEN N° S.S.
JOSE PEREZ PEÑA GENERAL 24101801376
N“ DOCUMENTO PERIODO
99 010010903 398
IMPORTE RECARGO
338.877 118.607
TOTAL PAGAR
457.484
NOMBRE
JOSE PEREZ PEÑA
NOMBRE REGIMEN N° S.S.
JOSE PEREZ PEÑA GENERAL 24101801376
N" DOCUMENTO PERIODO IMPORTE RECARGO TOTAL PAGAR
99 010010596 598 149.947 52.481 202.428
N" DOCUMENTO PERIODO
98 011122683 498
98 011229383 598
REGIMEN N° S.S.
GENERAL 24101801376
IMPORTE
16.043
76.398
TOTAL PAGAR
19.252
91.678
REGIMEN
GENERAL
N" S.S, 
24101801376
NOMBRE
JOSE PEREZ PEÑA
N" DOCUM .LN LO PERIODO IMPORTE RECARGO TOTAL PAGAR
98 011 (>24053 698 89.968 31.489 121.457
98 011760863 798 92.966 32.538 125.504
98 011883529 898 92.966 32.538 125.504
99 010010495 998 89.968 31.489 121.457
99 010125380 1098 92.966 32.538 125.504
99 010286240 1198 89.968 31.489 121.457
99 010397182 1298 92.966 32.538 125.504
Contra la presente resolución podrá formularse recurso ordinario 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notifica­
ción, de conformidad con lo dispuesto en el número 4 del artículo 
34 de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada 
al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social (Boletín Oficial 
del Estado del 31 -12-1994), ante el Director Provincial.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones Impugnaciones, Juan 
José López de los Mozos Martín.
442 8.500 ptas.
* * *
DIRECCIÓN PROVINCIAL
Relación de trabajadores por cuenta ajena del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social a los que no se han podido notificar por el trá­
mite usual las resoluciones que les afectan, en materia de afiliación, altas, bajas y variaciones de datos, en los domicilios que constan en sus ex­
pedientes administrativos, al resultar desconocidos en los mismos, por lo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27-11-92), 
en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE de 14-1-99), se realiza a través de este medio y por anuncio que será expuesto al pú­
blico en el tablón de edictos de los Ayuntamientos de sus últimos domicilios conocidos:
TRABAJADOR NAF RESOLUCION F.RESOLUCION F.REAL F. EFECTOS LOCALIDAD
JOSE FRANCISCO ALVES 24/1000031810 BAJA 18.11.99 28.10.99 1.11.99 S. MIELAN CABALLERO
WOLFGANG HELMUT SCHENK 24/1001223328 ANULACION ALTA 14.12.99 S. MIELAN CABALLERO
JUANSABADA ESTEBAN 48/0107936205 BAJA 04.11.99 31.10.99 1.11.99 TORAL DE GUZMANES
CARLOS FCO. RGUEZ VILLAFAÑE 24/1004930310 z.LTA 21.09.99 30.08.99 1.09.99 LEON
HECTOR GOMEZ GL'ARDIOLA 24/1003518453 J LTA 06.10.99 30.09.99 1.09.99 LEON
DOMINICA GLEZ FERNANDEZ 24/0044576632 DENEGAR ALTA 29.07.99 LEON
FERNANDO BERMEJO PACIOS 24/0062034809 ALTA 08.10.99 24.09.99 1.09.99 LEON
FERNANDO MARTINEZ PEREZ 24/0059829880 ALTA 16.09.99 14.09.99 1.09.99 LEON
MIGUEL TRILLO RUBIO 24/0058317488 ALTA 13.08.99 04.08.99 1.08.99 TROBAJO DEL CAMINO
Contra estas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional social ante esta Dirección Provincial, donde obran los 
expedientes, que podrán ser consultados en su integridad por los interesados dentro de los 30 días siguientes a su notificación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril 
(BOE\ 1-4-95).
León, 18 de enero de 2000.-E1 Director Provincial, P.D., el Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Laureano Álvarez García.
441
5.500 ptas.
DIRECCIÓN PROVINCIAL
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no­
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92), y en el artículo 
105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema 
de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y epigrafiados de acuerdo con 
el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles 
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el 
artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo 29 
de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre (BOE 31-12-94), y en el artículo 105.2 del 
Reglamento General de Recaudación, hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación podrán acreditar ante la Administración de la 
Seguridad Social que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación, o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y 
plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la si­
tuación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Reglamento 
General.
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Contra el presente acto y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interponerse 
recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 183 del Reglamento General 
de Recaudación, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto 
en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social de 20 de junio de 1994, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada 
Ley 42/1994, y en el artículo 105.3 del referido Reglamento General.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan-José López de los Mozos Martín.
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NUMERO DE 
RECLAMACION
24 93 99 . 012346680
24 93 99 012346983
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24 02 99 012385480
24 04 99 990009074
24 03 99 012349411
24 09 99 012429132
24 03 99 012349512
24 02 99 012330819
24 04 99 990062628
24 03 99 012409631
24 93 99 012349815
24 02 99 012330920
24 09 99 012429334
24 09 99 012429435
24 02 99 012331122
24 09 99 012429535
24 09 99 012429537
24 02 99 012171675
24 02 99 012331324
24 04 99 990019683
24 02 99 011374660
24 02 99 011456405
24 02 99 012361232
24 02 99 012331425
24 02 99 012331525
24 04 9? 990112946
24 03 99 012350219
24 02 99 012361434
24 0? 9? 012430546
IDENTIFICADOR
DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
10 24100799853 FERNANDEZ GONZALEZ SANTIAGO CL LA ROSA 3
10 24100353103 ROCAS CALIZAS LEONESAS,S.A. PZ SAN MARCOS 2
10 24100923730 DULCERAS REPOSTEROS,S.L. CL PEDRO 'ONCE DE LE
10 24100927992 CRISTINA MERAYG.S.L. CT NACIONAL VI, KM 3
1G 24100576977 IRBAR.CDM.B. CL GENERAL MOSCARDA
10 24100978085 PULIDOS BE HORMIGONES ALIPUR CL DIAGONAL 19
IC­
IO 
10 
10 
IC­
IO 
10 
10 
10 
IC­
IO 
10 
10 
10 
10 
10
24101069432
24101075795 
241011'23875
24101109949
24101109949
24101130555
24101127935
24101152459
24101174617
241012550-5
24101255045
24101277775
24101277773
241013-9924
2410:3:4066
24101406326
CONSTRUCCIONES SACHENOS,S.L. 
CONSTRUCCIONES EREACütf,E.L. 
METALURGICA REBASA,S.L. 
LEONESA DE CANALIZACIONES,S. 
LEONESA DE CANALIZACIONES,:. 
CLUB M'JLTI SPORT 
PINTURAS JC-MAGARtE.L. 
FDNTAL-IGLESIAS.S.L.
ISIDORO SASTRE-S.L. 
CLEA CENTRAL LEONESA,S.A. 
CLEA CENTRAL LEONESA.S.A. 
ISIDORO SASTRE,S.L. 
ISIDORO SASTRE,S.L.
MANUEL MUNIZ CESAR MIGUEL 
LEONESA DE INSTALACIONES DE 
CRISERLE,S.L.
AV ORDOrO II 13 
ci ledn-collanzc -: 
CL ANTONIO B.RDAX 
AV REPUBLICA ARGEN!I 
AV REPUBLICA ARGENTI 
CL A5T0RG4 15 
CL DOCE Z'E OCTUBRE 2 
CL JORGUIN COSTA 2 
CL CENSAL BENAVIDES 
AV VALLAOjLID 
AV VALLAOOLID
CL GENERAL EENAVIDES 
CL GENERAL EENAVIEE: 
CT LEON-ASfjÓRGA 130 
AV -■ADRE ISLA ¿5 
PC- CONDESA CE SAGAS!
10 24101443476 CUBIERTO, S.L. v_
10 2410145572o PINTURAS JüHAGAR,E.L. CL
10 241014702:3 MAS MADERA DISEr.O INTERIORES CL
IC­ 241014742:3 CONSTRUCCIONES JOSE MIGUEL F
IO 2410147421: CONSTRUCCIONES JOSE MIC:.: 7 -■
IC­ 241CH23205 BANGO LLANO MARIA ROSA vi
IO 241015:5945 HOSTELERA SAGECQ, S.L. AV
10 24101523403 VIALES Y URBANIZACIONES DE C AV
IC­ 24101527554 CARNICAS EL PILAR,S.L. CT
IO 24101531089 TRASPORTES CUADRADO FACIOS, AV
DELICIAS 12
DOCE DE OCTUBRE 2 
-SANCISCO PÍZARRj
EL CEMENTERIO S/ 
. CEMENTERIO S/ 
RONERO ROBLEDO 1 
ANTONIO CORTES 24 
AMERICA lo
VI LECHA MERCALES 
ASTORGA 9
10 24101531795 RODRIGUEZ DEL CORRAL B Y C,5 CL LUIS S CARROÑA 13
10 24101552210 TECKO-SADERA LEON,S.L. CT LEON-EENAVENTE, K
10 2410155917? GARCIA CORTES FRANCISCA
10 24101565647 COALFE 1996,8.L.
10 24101555647 CDALFE 199'6,S.L.
10 24101570091 NOROESTE SPGRT.-S.L.
10 24101572620 EMBUTIDOS LA ENCINA, S.L.
CL LA IGLESIA 7
CL EELA £
CL SSLA 8
CL JAIME 5-_MES 7
CL LAS VIr.AS 6
10 24101576357 LEON 3000,S.L.
10 24101590506 SANTIAGO SEOANE ABVIN'-S.L.
10 2410151-7375 MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES
10 24101508184 E-EVEN HOLIDAY-S.L.
10 24101:139^5 FILQTRON.S.L.
AV REPUBLICA ARGEN! I
CL NUnEZ DE GUZMAN 7
CL RAMON Y CAJAL 2!
CL MOISES DE LEON 8
CL GRAN VIA DE SAN H
10 24101623342 BARRANTES FIDALGü MARIA SÜLE CL JOSE MARI-. FERNAN
10 24101627685 NJ5TAL G IRC ADO PEDRO ENP.I6VE CL LOS SITIOS 3
10 24101:388-33 GALAICO LEONESA DE RESTAURAS FZ CID 16
10 24101662243 SONAR ALONSO BALTASAR
10 24101:65773 GAMRIS.S.L.
CL JOSE MARIA PEREDA
AV ASTOF-GA 1!
10 24101:55778 GAMORIS.S.L. AV A5TGRGA -1
10 24101677094 RODRIGUEZ DIEZ ISAAC
10 24101677094 RODRIGUEZ DIEZ ISAAC
10 24101:77094 RODRIGUEZ DIEZ ISAAC
10 24101673105 E-CODESGUACES BIERZO, S.L.
10 24101078103 EC0DESGUACE5 BIERZO, S.L.
10 24101678103 ECODESGUACES BIERZO, S.L.
AV REPUBLICA ARGEN!I 
AV REPUBLICA ARGEN*I 
AV REPUBLICA ARGEN!1 
AV BIERZO 
-V BIERZO 
AV BIERZO
10 24101679522 SERVICIOS INTEGRALES SAN MAR CL CINCO DE MAYO 5
10 24101679825 FERNANDEZ BARDOS =EDRO CL -ADRE RISCO 37
10 24101695383 DIAZ GARCIA MARIANO IZ Nú CONSTA
10 24101736520 CONSTRUCCIONES PALACIOS REYE CL MARIANO ANDRES 13
10 2410174065: CONSTRUCCIONES PUNTARON, S.L CT ANTIGUA NACIONAL
10 24101759849 ASOCIACION EMPRESARIOS INT4L t; r.c 13
P. LIGUID.
C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
----- - ——
24010 TROBAJO DEL C 07 99 07 99
24001 LEON 0? 99 07 99
24008 LEON 07 99 07 89
24410 CAMPONARAYA 07 99 07 99
24006 LEON 11 96 11 96
24400 PGNFERRADA 07 99 07 99
24001 LEON 05 99 05 99
24193 VILLA6UILAMBR 07 9? 07 9?
24750 EA EZA LA 02 99 02 99
24004 LEON 05 9? 05 99
24004 LEON 07 9? 07 99
24009 LEON 07 99 07 99
24010 LEON .*,? -- 07 99
24002 LEON 07 55-
24005 LEON .-,7 c: 07 99
343'10 MANCILLA DE L cc 32 8'9
24210 MASILLA DE L 0! v3 99
34005 LEON í; 7 = 7 07 99
24005 LEEN 05 t: 04 9=
-' 1: 1 VAlVERDE DE L 01 o: 0: 98
24002 LEON C-7 0; 07 99
24002 L:ON •31 -/ 11 97
2-40-0 rü-N-E-RADA 08 95 09 98
3'4010 LEON 10 98 03 99
24010 TROBAJO DEL C 07 99 07 99
:4y:7 VILLARR0DR1G0 0! 8? C1 99
24187 VIlLARRDDRIGO 01 02 9?
24750 BA EZA LA 07 C-D 07 99
34411 FUENTES NUEVA 05 98 10 9£
2^400 PuNFERRADA 07 07 99
24009 LEON 07 o;- 07 99
24400 POKFERRADA 07 99 07 9?
24002 LEON 07 99 07 99
24231 DNZONILLA 07 99 C-7 99
24’97 VllLAHUEVA BE 04 7"? 04 99
24010 SAN ANDRES DE 07 9? 07 99
24010 SAN ANDRES DE 03 97 07 97
24007 LEON 07 99 07 99
24400 PONFERRADA 01 99 02 99
24004 LEON 07 9? 07 99
3'4008 LEON •37 99 07 99
34540 ROBLA LA 06 98 07 92
2-006 LEON 02 93 02 98
2400! LEON 07 99 07 99
2400: LEON 07 7? 07 99
34700 ASTORGA 10 83 11 98
2400: LEON 05 97 1! 98
íAOv: LEON 07 99 07 99
34198 VIRGEN DEL CA 04 99 07 99
341=8 VIRGEN DEL CA u5 93 03 99
34004 LEON 06 9= 0: 99
24004 LEON 07 9? 07 9?
34004 LEON 06 93 07 98
: - 3 7 ■£■ ALNAZCARA 04 99 04 99
34393 L M .4 : ■«R A 05 9? 05 99
243 = 8 ALMAZCARA 07 r<- C-7 99
240(6 LEG-N 07 i» 07 99
34007 LEON 07 9? 07 99
24198 VALVERDE DE L ■5 9? 05 9?
340-2- LEON 07 99 07 9?
34410 CAMPONARAYA 07 8? O* 99
34005 LEON 06 97 0: 8'7
IMPORTE
¿7.139 
317.736 
292.410 
103.139 
98.550 
37.824 
10.123 
94.673 
229.018 
353.320 
341.723 
97.514
: jl.146 
123.767 
22.542 
88.128 
50.001 
17.624 
41.426 
150.000 
376.732
17.127 
16.194 
28.640 
36.526 
¿3.670 
156.496 
51.092 
557.700 
240.216 
129.641
132.326.
100.630 
201.260
85.507 
297.252 
25*0.900 
42.118 
24.256 
81.880 
119.672 
250.0'00 
29.380 
1.600.636
¿1.169 
24.158 
18.255 
119.¿72 
29.352 
24.190 
246.656 
254.878
70.900 
103.280 
105.236 
200.511
53.726 
¿1.169
200.000 
412.430 
119.672
5.790
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NUMERO DE I DEN!I PICADOR
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
P. LIO'JID.
C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 09 99 012430647 10 24101766822 LA JOYA DE CAMPONARAYA, S.L. PZ CONSTITUCION 3 24410 CAMPONARAYA 10 97 04 99
24 04 99 990032417 10 24101770256 VIKAMBRES RODRIGUEZ VICTOR CL JOSE ÍERGAMIN 3 24196 VILLADBISPO D 36 98 09 98
24 03 99 012376487 10 24101824517 FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO AV DE PORTUGAL 8 24400 PGNFERRADA 07 99 07 99
24 09 99 012430950 10 24101846038 HOSTELERIA DEPORTIVA COM.B. CL MAESTRO URIARTE 1 24008 LEON 03 98 06 99
24 03 99 012376689 10 24101857253 ARCOBER 97, S.A. AV GALICIA 292 24411 PONFERRADA 07 99 07 99
24 09 99 012431051 10 24101858364 RAESOL, S.L. :i;?':STRIAL DEL 51 24560 TORAL DE LOS 04 9? 07 99
24 02 99 011457213 10 24101881101 RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO CL CONDE DE LOS GAIT 24400 PGNFERRADA 05 99 05 99
24 02 99 012362040 10 24101881101 RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO CL CONDE DE LOS GAIT 2440C PONFERRADA 07 99 07 99
24 03 99 011496720 10 24101689484 MERCA TRACTOR,S.L. CL LEON 48 24196 GARBAJAL DE L 05 99 05 99
24 01 99 000025054 10 24101895043 EDICIONES ARAE.S.L. AV GENERAL SANJURJO 24002 LEON 02 98 09 98
24 04 99 005084313 10 24101895043 EDICIONES ARAE.S.L. AV GENERAL SANJURJO 24002 LEON 01 9-8 09 98
24 09 99 012431657 10 24101904339 CASTEDO PEREIRA R08VE CL EL HIERRO 6 24400 PONFERRADA 05 98 0! 99
24 01 99 000008987 10 24101907571 ESCUREDO SEOANE DARIO CL NO CONSTA 24334 SALAS DE LA R 04 93 07 95
24 04 99 005041570 10 24101907571 ESCUREDO SEOANE DARIO CL NO CONSTA 24334 SALAS DE LA R 04 98 07 9-8
24 02 99 012332334 10 24101935560 AMOSCA 11,S.L. CL AR8UITECT0 RAMON 24007 LEON 07 9? 07 99
24 02 99 012362343 10 24101941119 DRAGDNTE DE PROYECTOS Y CONS TR PASEO SAN ANTONIO 24400 PONFERRADA 07 99 07 9?
24 04 99 980H7021 10 24101987393 PEREZ VILLORIA LUCAS AV REYES DE LEON 133 24196 EARIEG05 DEL 03 98 05 98
24 09 99 012432263 10 24101989114 ALONSO MARTINEZ HERMINIO AV FERROCARRIL 1 24400 PONFERRADA 09 98 12 98
24 03 99 011497427 10 24101999117 HOSTELERIA FIDALGO LA COPOSA CT NACIONAL 630, KM 241=6 CAREAJAL DE L 05 99 05 99
24 03 99 012240081 10 24101999117 HOSTELERIA FIDALGO LA COPOSA CT NACIONAL 630. KM 24196 CAREA-JAL DE L 06 99 06 99
24 03 99 012399224 10 24101999117 HOSTELERIA FIDALGO LA COPONA CT NACIONAL ¿30, KM 241=6 CARDAJAL DE L 07 99 07 99
24 03 99 012351734 10 24102027005 LORENZO FERNANDEZ FERNANDO CL LA VECILLA 8 24052 LEON 07 9? 07 99
24 03 9? 012351835 10 24102031247 GARCIA MARTINEZ COM.B. CT ALFAGEME 39 24010 f ROBA-JO DEL C 07 99 07 99
24 03 99 012351936 10 24102035186 HIPER OFERTAS TBO.S.L. CL CAPITAN CORTES 1 240C-1 LEON 07 99 07 99
24 03 99 012399426 10 24102044179 CONSTRUCCIONES Y SANEAMIENTO CL MARIANO ANDRES 15 2400-8 LEON 07 9? 07 99
24 03 99 012399527 10 24102052763 AL'STRINA.S.L. CT LEON-ASTORGA BASE 2439! VALVERDE DE L 07 9? 07 9?
24 02 99 012362848 10 24102058731 ERALPA, S.L. PG INDUSTRIAL DEL 31 24560 TORAL DE LO!: 07 99 0? 99
-4 02 99 012333142 10 24102075707 CANFU LEON.S.L. CL GVZMAN EL BUENO 5 24010 TRSBAJO DEL C 07 99 07 99
24 02 99 012387201 10 24102100763 DIEZSA LA ROBLA,S.L. CL RAMON Y CAJAL 22 24640 ROBLA LA 07 99 07 99
24 03 99 012399830 10 24102103288 VALLE GONZALEZ CARLOS CL PABLO DIEZ 19 241=8 VALVERDE DE L 07 99 07 99
24 02 99 012363454 10 24102115113 RODRIGUEZ HUERTO FELIPE TR SAN ANDRES 24 ' 24400 PONFERRADA 07 99 07 99
24 04 99 990028171 10 24102116527 GODOS VIDAL MIGUEL ANGEL CL FEDERICO GARCIA L 240-39 LEON 01 99 Oí 99
24 09 99 012433071 10 24102128651 CLUB DEPORTIVO MULTI SPORT CL A5T0RGA 8 24009 LEON 02 99 07 99
24 09 99 012433172 10 24102128651 CLUB DEPORTIVO MULTI SPORT CL ASTORGA 8 34009 LEON ¡2 95 03 99
24 03 99 011133271 10 24102142694 MAGIAS GALLEGO JUAN CT NACIONAL 536 24442 CARUCEDO 03 99 03 99
24 09 99 012433273 10 24102151687 EXPOSITO BALBOA MIGUEL ANGEL CL OLIEGOS 41 24700 ASTORGA 1! 93 02 99
24 02 99 012174811 10 24102157549 GRUPO FARMACEUTICO LEONES,S. CL REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 06 99 06 99
24 02 99 012333546 10 24102157549 GRUPO FARMACEUTICO LEONES,S. CL REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 07 9= 07 9?
24 02 99 012333647 10 24102161892 LLAMAS VALCARCE RA-AEL CL MATASIETE 6 2'4003 LEON 07 99 07 99
24 02 99 012333748 10 24102166441 COOPER LEON,S.L. CL SAN LORENZO 1 24007 LEON 07 99 07 9?
24 02 99 012333849 10 24102183720 COLECTIVO LABORAL ASESORAME CL VILLA DE DESAVEN 34001 LEON 97 9? 0? °9
24 02 99 012175114 10 24102184225 MERIRUIZ.S.L. AV REPUBLICA ARGEN:! 24004 LEON vi =9 v¿ 9$
24 03 99 012352340 10 24102184225 RERIRUIZ,S.L. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON V? ?9 0* Oy
09 99 012433475 10 24102198167 DIEZSA LA ROBLA,S.L. CL RAMON Y CAJAL 22 3*640 ROBLA LA 11 95 "i o:
24 09 99 012433677 10 24102216254 VALLE GONZALEZ CARLOS CL DIEZ 19 ?-!°8 VIRGEN DEL iCA 1! 98 03 99
24 03 99 012400234 10 24102217971 GUTIERREZ PEREZ FRANCISCO CL REAL 58 2-3=1 VILLACETRE v7 9? 07 9?
24 04 99 990124767 10 24102237270 DECORACIONES JUFRE.S.L. CL LA ANTANILLA 3 24228 C3RBILL0S DiE 01 99 Q3 9=
24 03 99 012352542 :4:?2240809 PORTELA VARELA DOLORES AV HUERTA CARBALLO 24210 MASILLA DE L 0/ v; 2,' 99
24 02 99 012364868 10 24102245556 GOMEZ VILARINO MANUEL CL ALCOR 1 24400 PONFERRADA C-7 03 OS
24 02 99 012334051 10 24102253236 HERRERO VALVERDE MARCELINO CL PEnA ERCINA 6 34008 LEON 07 9- r,7 oc
24 03 99 012400537 10 24102255458 HOSTAL CLUB LA COPONA 2,S.L. CR NACIONAL 601 29! 242=0 SANTA CRI5T1N 07 99 07
24 02 99 012334152 10 24102264249 MONTAGAS MARTIN,S.L. CL PARROCO PABLO ÜZE 24010 SAN ANDRES iDE 07 99 07 99
24 02 99 012365070 10 24102280114 VEMARF1, S.A.. CL VEGA DEL PALO 2 24100 VILLABLINO 07 99 07 99
24 02 99 012334758 10 24102296379 MATADERO COMARCAL DEL BIERZO AV ORDGnO II 39 2400! LEON 07 99 07 9?
24 02 99 012365171 10 24102298096 COM.B. TANGO LG PAR6UE INDUSTRIAL 24400 PONFERRADA 07 9? 07 99
24 03 99 012353047 10 24102300627 ASOCIACION RECREATIVA AMIGOS CL LA FUENTE 47 24010 SAN ANDRES DE 07 99 07 99
24 09 99 012433879 10 24102301231 COM.B. BONSI AV LACIANA 38 24100 VILLABLINO 02 9? 03 9?
24 02 99 012334859 10 24102302645 C i L,COM.B. CL MARGUE5E5 DE SAN 24C-04 LEON 07 99 07 99
24 02 99 012365373 10 24102331646 LA TEITA, S.L. AV LACIANA 23 24100 VILLABLINO 07 9? 07 92
24 03 99 012378814 10 24102333563 GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTON AV DE LA CONSTITUCIO 24100 VILLABLINO 07 9? 07 99
24 09 99 012434283 10 24102333563 GARCIA .GUTIERREZ MARCO ANTON AV DE LA CONSTITUCIO 24100 VILLABLINO 03 99 04 99
32.743 
75.000 
465.926
42.338 
785.375
27.192 
28.044 
25.044
20.549 
208.976
150.000 
15.070
207.560 
50.001 
61.169
359.018
90.000
26.712 
230.534 
192.073 
158.209 
230.084
56.230 
37.523 
66.906
355.321 
331,996 
799.105
104.327
56.232 
114.893
65.000
37.120
19.350 
796.909
26.952 
109.865 
109.865
97.016 
101.950
80.173 
157.858 
144.834
20.117
23.589 
175.276 
150.000 
128.126 
167,724
62.486 
126.522 
118.352.
97.614 
104.429 
108.842
19.639
19.429 
23.021
101.950 
52.962- 
24.430
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IDENTIFICADOR
NOMBRE / RAZ. SOCIAL
R.G.1REPR. COMERCIO)SECTOR: 21
IMPORTEDOMICILIONOMBRE : RAZ. SOCIAL
76,57404 9? G4 99CL CONDE DE TORERO 1 2400b LEON07 240047775713 RODRIGUEZ MARTINEZ CAMILO24 02 99 012412257
REGIMEN: 05 R.E.TRABAJADORES CIA. PROP. O AUTONOMOS
NUMERO DE 
RECLAMACION
REGIMEN: C1 REGIMEN GENERAL
ISAfiU
ECHEGARAY SOLANA LILIANA
FERROFERMA, S.L.
GAITERO SALUDES JUAN 
NIETO BLAS JOSE
DE PRADO- ÜRDAS MARIA
ABD NENES Y BREÑA CONSTRUCCI 
CONSTRUCCIONES PONLEON.S.L. 
EL COCIDO LEONES,S.L. 
CARBONES PACHO,S.L. 
CONDADO ALVES HUMBERTO
?. LIGUID.
LOCALIDAD DESDE HASTA
IDENTIFICADOR
DEL 5.R.
LÜU
DOMICILIO C.P.
P. LI9UID.
LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
— ----- ------------- ------------ --------------
CL AZORIN 24 24191 SAN ANDRES DE 07 9? 07 99 106.056
CL LOPE DE PENAR 5 24003 LEON 07 9? 07 99 796.622
AV PARROCO PABLO DTE 24010 TP.DBAJÜ DEL C 07 99 07 99 184.003
CT ASTORGA S/N 2439! SAN MIGUEL DE 07 99 07 99 94.211
CL JOSE ANTONIO 36 24750 BA E2A LA 07 9? 07 99 67.855
CT ASTURIAS KM.3,5 24193 VILLA8VILAM3R 07 99 07 99 198.013
AV PADRE ISLA 46 24002 LEON 07 99 07 99 114.534
AV 6UEVEDQ 17 24009 LEON 07 99 07 99 ¿5.628
CT NACIONAL VI, KM. 24714 FRADORREY 07 99 07 99 107.761
CL LAS PRADERAS 2'4219 VALLE DE MAN5 07 99 07 99 41.312
NUMERO DE
RECLAMACION DEL S.R.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - —
24 03 99 012353552 10 24102338819
24 03 99 012353653 10 24102342253
24 02 99 012335364 10 24102358522
24 03 99 012400840 10 24102370645
24 03 99 012400941 10 24102373070
24 02 99 012335667 10 24102390147
24 02 99 012335768 10 24102401867
24 02 99 012335869 10 24102405911
24 02 99 012389019 10 24102426624
24 02 99 012389322 10 24102452084
SECTOR: 21 REG. ESP. AUTONOMOS
NUMERO DE 
RECLAMACION
IDENTIFICADA
DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
P. LI6UID.
DESDE HASTA IMPORTE
—————————— ——————— ——————————————— ———————————————————————————— — — - — - — — — ————————————— ----------- —- ------------
24 02 99 011933927 07 030106611421 VEGA GOMEZ BEATRIZ ANA CL CAMPO DE LA CRUZ 24400 FONFERRADA 01 9? 06 99 230,940
24 02 99 011992834 07 230044991531 LOPEZ PEREZ JUAN FRANCISCO TR LOS LLANOS 1 24915 FOSADA DE VAL 01 99 04 9? 153.960
24 02 99 011859357 07 240023393145 ALVAREZ SEGURA MANUEL CL VILLAFRANCA 3 24001 LEON 04 9? 06 99 76.980
24 01 99 000092927 07 240033315134 OUINTANO CORRAL JESUS AKTONI CL ARCO DE ANIMAS 4 2.4003 LEON ¡i 96 12 96 64.834
24 01 99 000003028 07 240033315134 8UINTAN0 CORRAL-JESUS AKTONI CL ARCO DE ANIMAS 4 24003 LEON 01 97 ¡2 97 406.175
24 01 99 0000.03129 07 240033315134 9UINTAN0 CORRAL JESUS ANTON 1 CL ARCO DE ANIMAS 4 24003 LEON 0! 98 11 93 386.809
24 02 99 011863502 07 240033840449 GARCIA PEREZ EUSEBIA CL VILLAFRANCA 3 24001 LEON 01 99 06 99 230.940
24 02 99 011864007 07 240034834091 GARCIA SANCHEZ JOSE LUIS CL NERON 13 24193 VILLA8UILAMBR 01 99 06 99 230.940
24 09 99 012309092 07 240035126004 FERNANDEZ CUEVAS JULIO CL CONSTITUCION 123 24300 CISTIERNA 01 99 06 99 310.564
24 02 99 011995561 07 240036076196 FERNANDEZ ARIAS OCTAVIO ZZ NO CONSTA 24392 CELADILLA DEL 03 99 03 99 38.490
24 02 99 011868451 07 240041364316 HUERCA HUERCA JOSE LUIS AV 18 DE JULIO 20 24008 LEON 03 99 06 99 153.960
24 03 99 012053458 07 240041733926 CABIELLES ROBLES JOSE LUIS CL REAL 22 24193 NAVATEJERA 01 99 04 99 153.960
24 02 99 011943223 07 240041993705 FERNANDEZ GONZALEZ VICTORINO CT NACIONAL VI, KM. 24410 CAMPONARAYA 01 99 06 99 230.940
24 03 99 012084174 07 240044378083 CUELLA5 ALONSO FELICIDAD AV DE LACIANA 17 24100 VILLABLINO 01 99 04 99 153.960
24 03 99 012034275 07 240044379400 LAGO VALLE LUIS CT NACIONAL VI, KM. 24410 CAMPONARAYA 02 9? 02 99 38.490
24 02 99 011946354 07 240046001421 ALVAREZ FERNANDEZ FERNANDO CL BARRED9 23 24514 GORULLON 03 99 05 99 115.470
24 02 99 011946859 07 240046629291 FLDREZ GONZALEZ HERMOGENES AV LACIANA 1 24100 VILLABLINO 02 99 06 99 192.450
24 03 99 012085386 07 240046629291 FLOREZ GONZALEZ HERMOGENES AV LACIANA 1 24100 VILLABLINO Oí 99 01 99 38.490
24 02 99 011947364 07 240047286770 RODRIGUEZ JANEZ PEDRO CL ANIBAL CARRAL 262 24410 CAMPONARAYA 01 99 03 99 76.980
24 02 99 011947465 07 240047512500 ÚTERO FARRA BLAS PG INDUSTRIAL -NAVE 24560 TORAL DE LOS 0! 99 Oó 99 230.940
24 02 99 011943374 07 240048668214 MARINHO — ARTUR CL LA FUIIACA 36 24100 VILLABLINO 01 99 06 99 230.940
24 03 99 012057906 07 240048841703 SAVAGE DONAL JOSEPH CL JUAN RAMON JIMEN­ 24193 VILLAGUILAMBR 0! 99 04 99 153.960
24 02 99 011880070 07 240050291952 GARCIA MENESES JUAN MANUEL Av CE ROMA 19 24001 LEON 02 99 Oí 99 38.490
24 03 99 012088016 07 240052012791 BERNARDO LOPEZ ANTONIO AV LACIANA 2 24100 VILLABLINO 01 99 04 99 153.960
24 02 99 011882902 07 240052066749 SANTAMARIA HIDALGO CREdCENCI CL TuRRIANO 21 24005 LEON 01 99 06 99 230.940
24 02 99 012007988 07 240052365126 PEREZ VILLORIA LUCAS AV REYES DE LEON 133 24196 CARBAJAL DE L 01 99 06 99 230.940
24 02 99 011954337 07 240053449203 ALONSO SANTIAGO ABEL AV GALICIA 350 24411 FUENTES NUEVA 01 9? 06 99 230.940
24 09 99 012312025 07 240054005840 BuRGES VELOSE! CARLOS MANUEL AV SIERRA PAMBLEY 64 24100 VILLABLINO 04 =3 Có 99 127.527
24 02 99 011956054 07 240054447996 GUAYO MARTIN FERNANDO AV GALICIA 180 24411 FUENTES NUEVA 03 99 03 99 38.490
24 03 99 012090238 07 240054841050 ALVAREZ GARCIA MANUEL CL CARRAL 24411 FUENTES NUEVA 02 99 02 9? 38.490
24 02 99 011838962 07 240055330191 GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE MAN CL REPUBLICA ARGENTI 24153 NAVATEJERA 0! 99 06 99 23G.940
24 02 99 012012941 07 240055551877 PELAEZ CUEVAS MARTIN ZZ NO CONSTA 24812 5AEUCE5 DE S 01 99 06 99 23D.940
24 02 99 011957771 07 240055617353 FERNANDEZ ALVAREZ JOSE ANTON CR ESPINA KM. 21,8 24450 TORENG 0! 99 06 99 230.940
24 02 99 012013547 07 240055794983 RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE LUIS CL SANTOS PANIAGUA 2 24220 VALDERAS 06 99 06 99 38.490
24 02 99 011953478 07 240056028995 BUSTO FLACO LISARDO AVDA DE LACIANA 19-3 24100 VILLABLINO 01 99 06 99 230.940
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C.PNOMBRE / RAZ. SOCIAL LOCALIDAD
REGIMEN: 09 R.ESPECIAL DE LA MINERIA DEL SECTOR: 11CARBON R.E. MINERIA CARBON
IMPORTEDOMICILIO C.P. LOCALIDAD
REGIMEN: 23 RECURSOS DIVERSOS SECTOR: v RECVR5Ü5 DIVERSOS
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO IMPORTEC.P.
24 OS 99 012631215 C7RA. 5ANABRIA 42 113.700PUENTE BOEZA 04 =2 C'S 99
24 03 99 012330026
24 02 99 012409227
NUMERO DE 
RECLAMACION
NUMERO DE 
RECLAMACION
10 24101960413
10 24101960415
CONTRATAS Y LABORES SANTA MO
CONTRATAS Y LABORES SANTA MG
599.826
32.293
07 9? 07 99
06 99 07 99
NUMERO DE 
RECLAMACION
CL COMENDADOR SALDAn 24300
CL COMENDADOR SALDAn 24300
BEBIERE
BEMBIERE
IDENTIFICADOR
DEL S.R.
IDENTIFICADOR
DEL S.R,
P. LI8UID.
DESDE HASTANOMBRE / RAZ. SOCIAL
01 0444276669 MARIA JOSE ROMERO ROMERO
P. LI3UID.
desde hasta importe
IDENTIFICADOR
DEL S.R.
P. LI5UID.
LOCALIDAD DESDE HASTA
DOMICILIO
24 03 99 012091450 07 240056373246 TEIXE1RA LOPES PINTO MANUEL C/MONTE GRALLERO,! 24100 VILLABLINO 02 99 02 99 38.490
24 02 99 011890780 07 ¿4005651- -•.■•o •j-?' i GuNZnLEZ JOSE LUÍS CL NERON 13 ¿4193 VILLA8UILAMBR vi 99 os
24 02 99 011959488 07 240056655859 GARCIA PRIETO PILAR DEL CABO 7 24567 SOBRADO 02 99 02 99 38.490
24 02 99 011891386 07 240056742957 SOTO GONZALEZ JULIO MIGUEL CT LEON BENAVENTE 8 24231 ONZDNILLA 0! 99 06 99 230.940
24 02 99 012420341 07 240056959703 DIEZ SAN MARTIN FRANCISCO JA CL ALCALDE BENJAMIN 24640 ROBLA LA 11 98 12 98 70.328
24 02 99 011892602 07 240057190571 MUNIZ AMIGO GONZALO AV RAMON Y CAJAL 29 24002 LEON 03 99 03 99 38.490
24 02 99 011960300 07 240057209365 GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTON FZ DE EUROPA 3 24100 VILLABLINO 01 99 06 99 230.940.
24 03 9? 012064875 0-7 240057422462 GUTIERREZ PRIETO TOMAS CT VILECHA MERCALEDN 24231 ONZDNILLA 02 99 04 99 115.470
24 02 99 011894319 07 240057752969 ALVAREZ CELIS MILAGROS CRUZ CL PENDON DE BAEZA 1 24005 LEON 0! 9? 01 99 38.490
24 02 99 011895329 07 240058057713 FERNANDEZ VEGA JOSEFA CL SAN JUAN DE PRADO 24008 LEON 0! 99 06 99 230.940
24 02 99 011898258 07 240059026804 PEREZ SALGADO JUAN LUIS CL DEMETRIO MONTESES 2 4509 LEON 01 99 06 99 230.940
24 07 99 011898561 07 240059090660 LERA LIARES JAIME CL ANTONIO VALBUENA 24004 LEON 06 99 06 77 6.415
24 02 99 011964239 07 240059580411 AUGUSTO MENENDEZ JOSE ANTONI 30 DEL BARRILLO 5/N 24110 CAE-DALLES DE vi 99 05 99 192.450
24 02 99 011965855 07 240060271333 QUINTAS PLAZA MARIA ISABEL AV ASTURIAS 42 24100 SAN ANDRES DE ■03 99 03 99 38.490
24 02 99 012023348 07 240061311455 MELENA FERNANDEZ ALBERTO CL La UVA 41 24198 VIRGEN DEL CA 01 99 05 99 192.450
24 03 99 012096504 07 240062632877 MARTINEZ RODRIGUEZ MARTA ISA CL CIRCUNVALACION 75 24410 CAMFONARAYA 04 99 04 99 38.490
24 02 99 011969895 07 240062694111 DINIS ROSSAS LUIS AUGUSTO CL MONTE GRALLERO 1 24100 VILLABLINO 01 9? 06 99 230.940
24 02 99 012025166 07 240062731291 GONZALO BARREALES MARIANO CL JUAN DE PERRERAS 24750 EA EZA LA 01 99 06 9? 348.430
24 02 99 0-12025368 07 240062742409 NIETO MORAN JUAN RAMON JOSE ANTONIO 18 24800 CISTIERNA 01 99 06 99 230.940
24 02 99 012027792 07 241000791440 OUANIT NO CONSTA HAS5AN CL MATALERA 8 24800 CISTIERRA 01 9? 06 99 230.940
24 02 99 011972929 07 241001569965 AUGUSTO MENENDEZ JUAN CARLOS Bu DEL BARRILLO 24110 CABDALLES DE 01 99 05 9? 192.450
24 02 99 011913517 07 241002491364 FERNANDEZ PLAZA MARIA MERCED CL DRDÜKD II 30- 24001 LEON 01 99 06 99 230.940
24 02 99 011915032 07 241003125504 BAHILLO CORRAL JOSE LUIS CL RAMIRO VALEUENA 4 24002 LEON 0; 99 06 99 230.940
24 02 99 011916345 07 241004436620 ROJAS JIMENEZ LUIS ALBERTO CL EL OTERO 7 24193 N4VATEJERA 01 99 06 99 230.940
24 02 99 011916547 07 241004526445 ECHEVARRIA FERNANDEZ ANGELA AV DE LA LIBERTAD 11 241=3 kavatejera 0'1 99 06 99 230.940
24 02 99 011980710 07 241005846958 LOPEZ MARTINEZ EMILIA CT LA ESPINA S.-'N 24110 CABDALLES DE vi 99 06 99 230.940
24 02 99 012036482 07 241006987922 LY0UE1 — EL H0VSSA1NE CL DOCTOR RIVAS 9 24=00 CISTIERNA 01 99 03 99 108.126
24 02 99 012036583 07 241006991356 DAOUDI — M BARK CL DOCTOR RIVAS 9 24300 CISTIERNA 01 99 03 99 115.470
24 01 99 000003230 07 241007329139 ABDELKADER — EDDAOUI CL DOCTOR RIVAS 4 24300 CISTIERNA 55 98 12 98 281.316
24 02 99 012037391 07 241007329139 ABDELKADER — EDDAOUI CL DOCTOR RIVAS 4 24500 CISTIERNA 0* 99 06 9? 230.940
24 02 99 012532495 07 241007329139 ABDELKADER — EDDAOUI CL DOCTOR RIVAS 4 24800 CISTIERNA 05 98 12 93 19.104
24 02 99 012040425 07 261001751001 OUFRID --- CHEGDALI CL DOCTOR RIVAS 9 24800 CISTIERNA 0! 99 06 99 230.940
24 02 99 011983235 07 270040161752 PONTON PONTON JOSE MANUEL CL JOSE ANTONIO 8 24555 ARGAKZA 04 99 06 99 115.470
24 03 99 012100645 07 270042204513 FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MAN CL GENERAL FRANCO, S 24530 VILLAFRANCA D OI 9? 03 99 115.470
24 09 99 012317277 07 280164740548 RODRIGUEZ MARCOS JOSE AV LEON S.'N 241=6 CARBAJAL DE L 12 92 03 99 47.984
24 02 99 012041233 07 280252842214 RANDO VIEJO PEDRO ZZ NO CONSTA 24852 MATA DE LA RI 02 99 Oí 99 230.940
24 02 99 011984548 07 280371154831 MACABAN ABELLA RECAREDO CL MAYOR 3.-?! 24439 ESPINARESA DE vi 99 06 99 230.940
24 02 99 012041637 07 280390214624 NIETO MORAN VICTOR MANUEL CL PADRE ISLA 18 2=800 CISTIERNA C! =9 06 99 230.940
24 02 99 011985255 07 281017600462 RODRIGUES SOUSA JOSE CL JUAN ALVARADP 11 24100 VILLABLINO 01 99 06 99 230.940
24 02 99 012043051 07 330071620641 GONZALEZ ALVAREZ MARIA CL REAL 60 24194 VILLACEDRE OI 9? 06 99 230.940
24 02 99 012043253 07 330076391526 ALONSO PUENTE PEDRO CL CAMPANO S/N 24392 VILLADANGOS u 01 oq 06 99 230.940
24 02 99 011987881 07 330109882188 FERNANDEZ DIAZ MAFIA FAZ AV CON:’-- ' 24100 VILLABLINO 05 9? Oc 99
24 02 99 011988689 07 361009426462 FLOREZ FERNANDEZ ALBERTO PZ EUROPA 24100 VILLABLINO 01 9? C’ó ?c 230.940
24 02 99 011930287 07 390040900207 SANCHEZ USERA MARIA TERESA CL ALFONSO V 2 24001 LEON 0! 99 05 99 230.940
24 02 99 012046283 07 470038676206 RODRIGUEZ MARTINEZ ALBERTO PZ GENERALISIMO 6 24220 VALDERAS 03 99 Oí 99 144.168
24 03 99 012077811 07 480071686594 LUENGOS SALAS GABRIEL CL LA FUENTE 2 24231 VILORIA DE LA 0! 99 04 99 153.960
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PROVINCIAS VIA VOLUNTARIA
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Na RECLAMACION IDENTIFICADOR S.R. NOMBRE/RAZON SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD PERIODO IMPORTE
REGIMEN: 0111
2910 99 019866378 10290108330579 PROCHARCU S.L LAGO LA BAÑA 23 24400 P0NFERRADA 07 98 07 98 137.491
2910 99 019866479 10290108330579 PROCHARCU S.L LAGO LA BAÑA 23 24400 P0NFERRADA 08 98 08 98 306.214
2910 99 019866580 10 290108330579 PROCHARCU S.L LAGO LA BAÑA 23 24400 PONFERRADA 09 98 09 98 325.765
291099 019866681 10 290108330579 PROCHARCU S.L LAGO LA BAÑA 23 24400 PONFERRADA 10 9810 98 353.190
29 10 99 019866883 10 290108330579 PROCHARCU S.L LAGO LA-BAÑA 23 24400 PONFERRADA 11 9811 98 528.998
REGIMEN: 0521 
03 02 99 020696527 07 280264685207 PARAMO GONZALEZ OLGA MARIA AV. GALICIA 194 24411 FUENTES NUEVA 01 99 06 99 230.940
33 03 99 012576061 07 240061162016 MERINO MARTINEZ ANA BELEN PZ. INMACULADA 7 24001 LEON 07 98 08 98 75.106
33 02 99 012151079 07 330099228356 MESA RODRIGUEZ MANUEL ANGEL JUAN GREÑO 60 24980 CREMENES 07 9812 98 225.317
94.000 pías.
* * *
DIRECCIÓN PROVINCIAL
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la re­
lación adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado 
la siguiente:
Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confieren el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94), y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre {BOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifica­
ción de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del pre­
sente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la co­
rrespondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en 
cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 
8 días, por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias 
hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 109.4 
del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano superior 
jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garantice con 
aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamentariamente 
establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley General de la 
Seguridad Social.
León, 28 de enero de 2000.-E1 Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
r.EG./SECTOR: 0111 - REGIMEN GENERAL
NUMERO DE IDENTIPICADOR
DEL S.R. NOMBRE ; PAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE
RECLAMADO
PERIODO
LIQUIDACIONPROV. 1APREMIO
24 1999 010411734 lu 24003125290 VIAJES LINEMAR.S.A. JOSE ANTONIO ¡0 24002 LEON 299.592 12/78 12/95
24 1999 010634223 1G 24-003125890 VIAJES LINEMAR.S.A. JOSE ANTONIO 10 24 002 LEON 275.722 02/79 02/99
24 1999 011070930 10 '4003225290 VIAJES IINENAS,5.A. JOSE ANTONIO 10 24302 LEuK 157.716 03/99 03/99
24 199? 01 (-541571 10 Í40032156Í3 ROMAN BLANCO E HIJOS,S.L. REYES CATOLICOS 19 24002 LEON 473.425 01/99 01/99
24 197? 010647736 ib 24-0032! £6-8 ROMAN BLANCO E HIJOS,S.L. REYES CATOLICOS 19 24002 LEON 18.36» 02/99 02/9?
24 ¡999 0110:5074 10 24003218=48 ROMAN BLASCO E HIJOS,S.L. REYES CATOLICOS 19 2490-2 LEON 239.59» 03/9? 03/99
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NUMERO DE IDENTIFICADOR IMPORTE PERIODO
C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACIONFROV. APREMIO DEL 5.R.
24 1999 01C'-12037 10 24003557946
24 1??? 510542076 j V 24083557=46
24 1999 010656355 ¡0 24003557946
24 ¡999 011092350 ¡0 24003705264
24 1999 010634430 10 24004000510
24 199? 011071233 10 24004300510
24 1999 010534632 10 24004075278
2/ 199? 011071435 10 24004075272
24 ¡99? 010413047 10 24-304093971
24 1999 010542884 10 2400409397!
24 1999 010557153 10 2400409397’
24 199? 011071539 10 2401-4445201
24 1999 010413553 10 24004561894
24 199? 0'0543490 10 24004521894
24 1999 010557567 10 24004551894
24 1999 010534834 10 24004706044
24 199? 011072142 10 24004906044
24 1999 011422150 10 24004706044
24 199? 010535137 10 24005241302
24 1999 010535238 10 24005320922
24 199? 011072748 ¡0 24005320722
24 1999 010304933 10 24100:41565
24 199? 010415067 10 24100’75618
24 1999 011422958 10 24100177436
24 199? 010535642 10 24100’91277
24 1999 011073253 10 24100191277
24 1998 010899987 10 2410022240!
24 1999 010415471 10 24100462883
24 199? 010545413 ¡0 24100482383
24 1999 010659426 10 241C-04S28E3
24 1999 010033349 10 24¡C-04??C5!
24 19?9 01041557-2 10 241005^263
24 199? 0:OÍ5=5E$ 10 241005M263
¿4 199? 011073960 10 24lOí503263
24 199? 011344045 10 24100500263
.24 1999 011074061 10 24100501879
24 199? 010415673 10 24100547854
24 1999 010659789 10 24100547654
24 1999 010660092 .10 24100586755
24 1999 010637561 10 24100755500
24 1999 011074567 10 24100755800
24 1999 010416178 10 2410022885!
24 199? 010660500 10 24!0022825!
24 1999 0:0416330 10 24!0ví53’v3
24 199? 010639G76 10 24101120558
24 1=99 011075778 10 24101120553
24 199? 010417390 IC­ 24101127935
24 1999 010546524 IO 24101:27935
24 1999 010661106 10 24101127935
24 1999 980150440 10 2410121786!
24 199? 980196819 ¡0 24101404883
24 199? 010418000 10 24101408326
24 199? 010640591 10 2410147-0263
24 1999 011077394 10 24101470263
24 1999 010697579 10 2410:474812
24 1999 011077701 10 2410:531796
24 199? 010641706 10 24101590606
24 1999 011075206 10 2410159-5606
24 199? 010419212 10 24101613945
24 199? 011364556 10 2410:613945
24 199? 010642211 10 241C-1532436
24 1999 011076307 10 24101632436
24 199? 011099020 10 24101645604
NOMBRE / SAZ. SOCIAL DOMICILIO
VALFER.S.L. uRD-jND II 3? 24001 LEON 12?.168 12/98 12/95
VALFER.S.L. ÚRDC'NO 11 3? 24001 LEON 130.57? 01.7? 01/99
VALFER.S.L. 0RD9MG -i 3? 34001 LEON 130.572 02' c? 03/9?
DESHERCA ¡ÜGETÍIEROS. S.A, ALCALDE MIGUEL CAPTA 240-05 LEON 46.745 03/?? 03/99
GRANERAS MARTINEZ NEOFÍTAS BERNARDO DEL CARPIO 24004 LEON 174.189 02/9? 02/99
GRASERAS MARTINEZ NE0-1TAE BERNARDO DEL CARPIO 24004 LEON 180.737 03/9? 03/99
PROMOTORA LEONESA DE URDAN 13 CARDENAL LORENZANA 5 24901 LEON 60.801 02/99 02/99
PROMOTORA LEONESA DE UREAS 13 CARDENAL LORENZANA 5 24-301 LEON 67.315 03/9? 03/99
ALEGAR,S.L. FERNANDEZ CADC'RNIGA 24-303 LEON ■54.475 12/98 ■2/93
ALEGAR,S.L. FERNANDEZ CAD3RNIGA 24003 LEON 164.!79 0!/?9 01/99
ALEGAR , 3. L. FERNANDEZ ÍADORNIGA 24003 LEON 158.748 02/?? 02/99
MARTÍNEZ GONZALEZ HERDNIDES BERNARDO DEL CARPIO 24002 LEON 23.207 03/99 03/99
DISTRITO PIEL.5.1. CAPITAN CORTES 8 2400I LEON 57.99C- 12/98 12/98-
DISTRITO PIEL,S.L. CAPITAN CORTES 8 24901 LEON 89.142 01/9? 01/99
DISTRITO PIEL.5.L. CAPITAN CORTES 8 24001 LEON 8?.142 02/99 02/99
PROMOCIONES OBRA; Y CONTRATA 5AENZ DE MIERA 0 24009 LEON 1.111.79? 02/99 02/99
PROMOCIONES OBRAS Y CONTRATA SAENZ DE MIERA 0 24009 LEON 1.146.542 03/9? 03/99
PROMOCIONES OBRAS Y CONTRATA SAENZ DE MIERA 0 24009 LEON 1 .068.37-0 05/9? 05/99
REPP’SSS LEON,S.L. RAMON Y CAJAL 19 1 24302 LEON !38.535 02/9? 02/=9
CONSTRUCCIONES SUCOSA,:.L. JCAGVIN COSTA S 24002 LEON 505.954 C-2/9? 02/99
CONSTRUCCIONES EVGOSA.-S.L. J5ASVIN COSTA 8 24002 LEON 340.751 03/9? 03/99
PRIETO DIEZ MARIA ANGELES SAN ANDRES 3 24009 LEON 95.758 11/98 :1<9£
RESTAURANTE EL 51GL0-S.L. ARCO DE ANIMAS 1 3-503 LEON- ¿9,39-3 ■2/98 12/r8
PERITACIONES GARCIA,S.L. FACULTAD DE VETES:NA 24904 LEON •14.961 05/99 05/°?
RAMIREZ SAN MARTIN,S.L, ANA MDG-5 £ 04 A 249C-9 LEON 19-9.316 02/99 02/99
RAMIREZ SAN .MARTIN,S.L. ANA MOGAS i 04 A 24009 LEON 139.EÍ6 03/9? 63/?9
IKATr-'JRS.S.A. ALCALDE MIGUEL CASTA 2400: LEON 73.741 02/98 02/98
RASAFERiS.L. JOSE MARIA FERNANDEZ 24906 LEON 374.615 12/93 12/98
F:APAFER,S.L. JOSE MARIA FERNANDEZ 24906 LEON 339.466 01/99 01/99
RAEAFER.S.L, JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON :/5>548 02/9? 02/99
•UNDILIUDOS,S.L. BURGO NUEVO 10 24001 LEON 146.723 02/99 02/99
PASARES,5.1. JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON 77.! i? 1'2/9c 12/?3
=ABA-E?.,S 1 . JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON 33.35: 02/9? (i- z;c-
-t:. JOSE MARIA FERNANDEZ 2499: LEON 23.740 03/99 0. VY
RABAFER.S.L. JOSE MARIA FERNANDEZ 24906 LEON 27.814 04/99 04/9?
ALIMENTACION COVADGNGA.S.L, OBISPO MANRie'JE 1 24-304 LEON 115.583 03/99 03/??
RAMOS ALVAF.EZ JUAN MIGUEL SANTA MOMIA 8 24303 LEC-N 66.614 12/98 12/95
RANOS ALVAREZ JUAN MIGUEL SANTA NORIA 8 24003 LEON 34.603 02/99 02/?9
TOPOGRAFIA JULIO LOPEZ,S.L. CONDE GUILLEN 7 24004 LEON 98.422 02/9? 02/9?
LIMPIEZAS PAR,S.L. LA INDUSTRIA 1 24:90 LEON 70.655 02/?’ 02/99
LIMPIEZAS PAR,S.L. LA INDUSTRIA 1 24190 LEON 45.422 03/?? 03/99
ALONSO FERNANDEZ FRANCISCO J ALFONSO V 6 24-301 LEON 24.63-8 12/95 12/98
ALONSO FERNANDEZ FRANCISCO J ALFONSO V : 24051 LEON 35.475 02/9? C-2/9?
ROCAS CALIZAS LEONESAS,S.A. SAN MARCOS 2 24-30! LEON ¿26.155 12/98 12/98
CLUB MULTI SPORT ASTORGA 15 * 2430? LEC-N 199.316 02/9? 02/99
CLUB MULTI SPORT A.STDRGA 15 24009 LEON 109.516 03/9? 03/9?
PINTURAS JQMAGAR.S.L. DOCE DE OCTUBRE 2 92 24510 LEC-N 396.715 12/98 12/98
PINTURAS JQMAGAR.S.L. DOCE DE OCTUBRE 2 02 24010 LEON 223.600 01/99 01/99
PINTURAS JQMAGAR.S.L. DOCE DE OCTUBRE 2 02 24910 LEON 152.035 02/99 02/99
RODRIGUEZ SANTOS JOSE AN73KI EL PAR8UE 0 24395 LEON 60.09-3 01/98 01/92-
ALONSO ROBLES JULIAN ALCALDE MIGUEL CASTA 24-305 LEON 90,500 03/92 04/98
CRiSERLE.E.L. Cl-NDEdA DE 5A-GASTA 3 24901 LEON 260.¿86 12/98 12/98
HAS MADERA DISEnO INTERIORES FRANCISCO BIZARRO • 240’0 TRO:AJO DEL CASI ?4.=44 02/99 02/99
MAS MADERA DISEnO INTERIORES FRANCISCO BIZARRO 1 245’0 TR0E4JQ DEL CAY’ 41.991 03/99 03/99
CONSTRUCCIONES JOSE MIGUEL F EL CEMENTERIO S/N 0 24197 VlLLAnr.C-BRIGu DE 34.464 C-2/9? 03/99
RODRIGUEZ DEL CORRAL B Y G-5 LUIS 5 C ARMON A 10 24-302 LEC-N 113.203 03/9? 03/99
SANTIAGO SEDASE ABUIN.S.L. NUnEZ DE GUZMAN 7 3 24008 LEON 128.522 02/9? 02/99SANTIAGO SEDASE ABL'IN.S.L. NUf-EZ DE GUZMAN 7 3 24-308 LEON 134.639 03/9? 03/99FILGTRDN.SA. GRAN VIA DE SAN M^-.C 24901 LEON 1.512.262 12/98 12/98-r.DTRüN.S.L. GRAN VIA DE SAN N-?G 24901 LEON 955.925 04/9? 04/99MOL:¡SERVICIOS SAN FELAYO.S. CONGRESO EUCARI5TIC5 24904 LEON 120.261 02/9? 02/99MULTISERVIO IOS SAN FELAYO.S. CONGRESO. EUCARI5TICD 24-504 LEC-N 153.-46 03/9? 03/99RAMOS G-3RDILLG FRANCISCO RELOJERO LOSADA 12 B 2490? LEC-N 431.668 03/99 03/99
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LOCALIDADC.P.NOMBRE / RAI. SOCIAL DOMICILIO
240D9
9/.41
LEON
01/9901/99LEON
LA
24
10
410205954
24
24
S.-L.
1G
03/97KAR3UESE5 DE -CAN ISIC L LrCOM.B.102302245¡0011022250 LEON
0521 - REG. ESP. AUTOSREG./SECTOR:
LOCALIDADC.P.DOMICILIONOMBRE / RAZ. SOCIAL
020512339734
LEON1979
1C
10
1999
199?
5
5
5
¡«PORTE 
RECLAMADO
1E 
1E-
24002
24005
24005
24005
24006
2400:
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
192.391
24.030
07/98
07/98
04/95
07/98
07/93
10
10
¡O
10
MAR
MAR
18
¡8
D
D
LEON
LEON
LEON
02/99 
12/93 
01/99 
02/99
02/99 
03/99
03/95
12/96
11/93
09/98
12/98
Mariano
ALCALDE
ALCALDE
ALCALDE
02/99 
12/93 
01/99 
02/99 
02/99
03/99
PERIODO
LI9UIDACI0N
24
24
IC­
IO
10
10
10
24
24
PERIODO
LIQUIDACION
COM.B.
C-OM.B.
ZORITA
ZORITA
ZORITA
18
CASTA 
CASTA 
CASTA
le 01 
13 01 
3 
3 
3
10
10
10
I CENT I PICADOR
DEL S.R.
1=9? 
i:ss
604.527
134,531
241.834
272.405 
105.096
¿9.331
3410202512: 
2-1C2035186 
2410304:00! 
3410254600!
FERNANDO
FERNANDO
FERNANDO
2410!¿45604 
2'4101:6=243 
-íiOli'7094
LEON 
LEON 
LEON 
LEON 
LEON 
LE-jN 
LEON
75.105
253.481
217.925
126.741
253.481
199?
1-99
1999
199?
1999
1999
1999
i 99?
24
24
MAYO 5
MAYO 5
IMPORTE 
RECLAMADO
IC­
IO
iú
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
280.063
239.560
266.454
171.476
51.797
57.345
O? 
07 
07 
07 
07
24003
03/99 ...
05/99
175.743
100.717
34
24
24
24
34
LEON
19 24004
05/99 -
03/99
02/99
03/99
02/99
03/99
01/99
02799
24007
24009
24C08
24004
24002
24
24
24
24
24
24
24
199?
199?
199?
199? 
1999 
1999 
1999 
199? 
199?
199? 
1:9? 
199? 
199? 
1999 
1999
199? 
199? 
Ir9? 
199? 
1999 
199? 
1999
199-8 
1998 
1999 
199? 
199? 
19'9? 
199? 
199? 
199? 
1999 
1999 
1999 
199? 
1999
01142690! 
011076408 
010642312 
01107550? 
010642413 
011078610 
010545342 
010-642514 
O! 107571 ! 
010419:18 
010545544 
010652924 
■■■0423:2: 
0:0549655 
010663533 
010=44332 
011079620 
010421=38
010:54=43 
0105503:7 
01C'£54":i4 
011793502 
O! 1913134 
010041!14 
010127505 
0110-5C-¿2 
011020832 
010665146 
010551776 
0:06=5247 
010646655 
010423252
24102559842
24102575707
24102:5754?
241021=3720
2-1021=3'20
24004
24004
24006
24006
24003
SANCHO 0RDCNE2 13
DDnA URRACA 7
PEfiA LARZDN 7
CONDE GUILLEN 7
ALVARO LOPEZ NUNEZ,
GUIPAN EL
REPLICA
VILLA DE
VILLA DE
REPUBLICA
39
39 
ANDRES 
ANDRES 
ANDRES 
COPIES 
C0-.’E5
ANDRES 
ANDRES 
ANDRES
MIGUEL 
MIGUEL 
MIGUEL 
CONDE TOREN-3 
CONDE TGREKO 
LA
241020312-=
24102031348
24102031348
24102031954
24102031954
24102031954
RELOJERO LOSADA 12 B 
JOSE MARIA PEREDA 13 
REPUBLICA ARGENTINA 
REPUBLICA ARGENTINA 
CINCO DE 
CINCO DE 
VARILLAS 
VARILLAS 
VARILLAS 
MARIANO . 
MARIANO
O•0719306 
0110:3238 
010719609 
81071921!
34
24
24
24
34
24
24
24
34
24
24
24
24
LEONESA,5.L.
LEONESA,3.L.
LEONESA,S.L.
1999 _ _ _ _ _ _ _ _ _
99 11430234 10 24102189174 VICTORIA DIEZ MNEZ
NUMERO DE
FRpV, APREMIO
05/9?
03/99 
02/99 
03/99 
02/99 
03/99 
01/9? 
02/99 
03/9?
530.562 12/7» 
431.938
OFERTAS TE0.5.L, 
OFERTA:- TEl.S.L. 
OFERTAS TE2-S.L. 
7 GARCÍA PEDRO 
:Z GARCIA FEDRC
10 
IC­
IO
10
10
10
010664439 
0-0422040 
v10550564 
010664641 
0:0422141 
0105506:5 
0-0664742 
010422242
GARCIA
CONSTRUCCIONES Y SANEAMIENTO 
CONSTRUCCIONES Y SANEAMIENTO 
CONSTRUCCIONES Y SANEAMIENTO 
nIPER 
HIPEE 
HIPEE
24004
CONDE GUILLEN,
24
24
24
24
24
24 
¿4
FERNANDEZ 
FERNANDEZ
1 FERNANDEZ 
MARTINEZ 
MAR i¡HEZ 
MARTINEZ
2415173=510 
24101259C7: 
2410185907!
2410185907!.
24101933338
24101933338 
2410202'005 
24102027505
Y
Y
Y
ENES PALACIOS REYE
VECILLA 2 
VECILLA 3 
VECILLA 3
FAGEME 
ALEASEME 
ALEAGEME 
MARIANO . 
MARIANO 
MARIANO 
CAPITAN 
CAPITAN 
CAPITAN 
BILBAO 1Q 
SILBAD 10
RANOS GGRDILLO FRANCISCO
SuriAR ALONES BALTASAR
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
SERVICIOS
SERVICIOS
DIEZ ISAAC 
DIEZ ISAAC 
INTEGRALE: 
INTEGRALES
GUTIERREZ,APARICIO 
GUTIERREZ,APARICIO 
GUTIERREZ-APARICIO
CONSTRUCCIONES PALACIO: 
CONSTRUCCIONES PALACIOS 
DIFUSDRA 
DI FUSORA 
DIFUSOR-
LOPEZ VALBUENA MARIA MERCEOS 
LOPEZ VALE JERA MARIA MERCEOS 
LORENZO 
LORENZO 
LORENZO
GARCIA !
BUENO 51 3 
ARGENTINA 
SEÑALENTE 
BENAVENTE 
ARu=N i i NA
JOSE AGUADO 24 
COrANDANTE 
COMANDANTE 
= D A A T
rZt.A ERC1NA é 
FEnA ERCIKA 6 
CRDOtiO II 39 1
GUTIERREZ SVINONEZ DREN-HA 8 
ALONSO LOPEZ FRANCISCO JOSE 
VALLE GUTIERREZ ROSA MARIA 
MOLINERO PUENTE MARIO ANGEL 
CAETRILLD FELIPE GRA.CILIA-NJ
C113:8192 
0:143'1'537
SAN
SAN
MORAN,C
MORAN,C
MORAN, C
GRUPO FARMACEUTICO LEONES,5. 
COLECTIVO LABORAL ASEEDRAMIE 
COLECTIVO LABORAL ASESORALE 
1:RIRU;Z,8.L.
= ’; NEJM1 SAN4A
ErBUTIDOS CÚNBAFRROSrS.L.
EXBUTltiOS CúM3ARRR05,S.L.
EMBUTIDOS CENE ARREO
HERRERO VALVEF-DE MARCELINO 
HERRERO VAL VERDE MARCELINO 
*í-T-úERO COMARCAL DEL EJE?
02028=908242
0803722Í2S34
NUMERO DE IDENTIFICADOS
PROV. APREMIO DEL S.R.
24002 LEON ■ 224.020 12/98 12/98
2400-2 LEON 226.212 :■•/?? 01/??
24002 LEON 205.784 02/99 02/9?
24010 TRüBAJO DEL CAíll 36.236 12/98 12/98
240!0 TROBAJO DEL CASI 58.286 01/99 01/99
24010 TROBAJO DEL CAMI 47.580 02/99 02/99
24008 LEON 501.044 12/92 12/98
24008 LEON 686.090 C-l/99 01/99
24003 LEON 733.060 02/9? 02/99
24-301 LEON 94.694 12/98 12/98
2400-1 LEON 77.53: 01/99 01/99
24001 LEON 103. ¿37. 02/99 02/99
24002 LEON 65.723 01/99 0!/?9
24002 LEON 62.405 02/9? 02/99
24008 LEON 76,552 07/92 07/98
24GC-Ó LEON 109.956 08/9= 08/9S
24008 LEON 51.386 09/95 09/93
24003 LEON ¿7.923 10/98 10/98
24002 LEON 39.851 07/98 10/98
24010 TROBAJO DEL CAMI 499.443 03/99 03/99
24004 LEON 142.134 02/99 02/99
24001 LEON 252.014 01/99 01/99
24-3C1 LEON 217.964 02/99 02/99
24-304 LEON 193.425 02/99 02/99
24005 LEON 30.532 12/9= 12/98
24004 LEON 80.521 12/98 12/98
24-304 LEON 80.821 01/99 01/99
24004 LEON 74.430 02/9? 02/99
240CE LEON 197.531 03/99 03/99
24058 LEON ¿4.667 04/99 04/99
24301 LEON 196.930 05/99 05/99
CRNFU LEON,=.L.
GONZALEZ VALES JUAN MAN.EL FENA ERCINA 8 5 DCH
GONZALEZ VALES JUAN MANUEL PENA ERCIKA 8 5 BCH
GONZALEZ VALES JUAN MANUEL PENA EECIKA 8 5 DCH
GONZALEZ VALES JUAN MANUEL PENA ERCHÍA 8 5 DCH
GONZALEZ VALES JUAN MANUEL PENA ERCINA 8 5 DCH
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NUMERO DE IDENTIFICADDR
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE ■ RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LISUi DACION
24 1999 010229862
24 199? 010720720
24 1999 01072162?
24 1999 O!0721730
24 199? 0'0291276
24 199? 010722639
24 199? 010723245
24 199? 010723952
24 199? 010724255
24 199? 010725271
24 199? 010725972
24 199? 010726073
24 I??? 010725376
24 199? 010893906
24 1999 010727083
24 1999 010727184
24 1999 010730016
24 1999 01073031?
24 1999 010739622
24 1999 010731127
24 199? 010731228
24 199? 310731632
24 1999 010731733
24 199? 0108=6027
24 199? 010896128
24 199? 010732844
24 199? 010896431
24 1999 011025258
24 199? 010733046
24 199? 010897542
24 199? 010734763
24 199? 010735066
24 199? 010735268
24 199? C1C-898047
24 199? 010735470
24 1999 01089324?
24 1999 010737288
24 199? 0108=9057
24 1999 01073759!
24 199? 010737894
24 1999 010899259
24 1999 010495701
24 199? 010899663
24 1999 010899365
24 199? 010739110
24 1999 010739514
24 199? 010740524
24 1999 010740928
24 199? 010900976
24 1999 010901178
24 199? 010742342
24 1999 010742443
24 199? 010742746
24 199? 010743150
24 199? 010743453
24 1999 010744059
24 199? 010902491
24 1999 010744564
24 1999 010744665
24 199? 010903202
24 199? 010744=63
24 1=9? 01074506?
07 120046009866 
07 200033947641 
07 249012013227 
07 249912170548 
07 240012043593 
07 2400:359231: 
07 24002217=641 
07 240023497825 
07 240026614151 
07 240030371283 
07 243030560435 
07 24-3033810514 
07 240031671184 
07 240032324320 
07 248032923700 
07 240023024639 
07 24-3C-37682558 
07 240038047320 
07 24003835G747 
07 240038965079 
07 240032977005 
07 24003974=1?C- 
07 240039905777 
07 240041403116 
07 240041436256 
0? '40541520122 
07 240041563871 
07 240041594638 
07 240041596611 
07 240042637229 
07 240042978253 
C-? 2400431:2149 
07 240043213780 
07 240043234800 
07 243043438601 
07 240044445680 
07 240044599971 
07 240044956952 
07 240044964632 
07 240045019091 
07 240045019091 
07 240045817727 
07 240045817727 
07 -40045994347 
07 240046!02360 
07 24004:253217 
07 240046860172 
07 240047202201 
07 240047365279 
07 240047429442 
07 243043421064 
07 240043461177 
07 240048542417 
07 240045756836 
07 240043872419 
07 240049496552 
07 2400494=6552 
07 240049870913 
07 240049871822 
07 24-30500344=6 
07 240050222335 
07 240050291952
RABADAN FERNANDEZ JESUS HORA LOPEZ CASTRILL-3N, 1 24003 LEON
V1DUEIEA PEREZ MANUEL SAN RAFAEL 2 2 24007 LEON
VALLE BLANCO SANTIAGO JOAQUINA DE VECHUNA 24002 LEON
DE TUY
44 O
0
A
7
B
CAN!1
K O
0
JULI
2
C
24002
3 DEL CA-iJ
E
B
1 6 ■
40
0
1
NERUDA
NERUDA
ALEGRE
ALEGRE
LEON
LEON
LEON
TROPA;
TR32AJ0 DEL CAN-
LEON
LEON
106
1 A
1 A 
(HDKM3 
(HORNO
LEON
LEON
IROSAJO [-EL CAN:
TRDBAJO CERE
LEON
LEON
24302 
24007 
243G7 
24008 
24190 
2419Q 
24009 
2400? 
2450= 
24GC5 
246: = 
24010 
24009 
24850 
24008 
24006 
24008 
24001 
24507 
24508 
24006 
24306 
24304 
24306
24002
24306
24010
24003
24-309
24003
24-305
GARCIA JOSE MANUEL
GARCIA ANTONIO
SILVANO ERNESTO
24002 
24004 
24010 
24192 
24305 
2 4008
240C-7 
24007 
24006 
24005
24GC8 
34010 
24010 
24005
CARLOS
: MARIA EVA
: MARIA EVA
I JOSE ANTONIO
i COVADC-NGA
FERNANDO
LEON
LEON
LEON
SAN ANDRES DEL
LEON
LEON
LEON
LECN
LEON
LEON
LEC-N
LOPEZ LOPEZ MAURICIO 
MARTIN BLANCO ANDRES 
FUENTE GONZALEZ RICARDO 
GONZALEZ ARIAS F.A2UEL 
GOMEZ GARCIA AMANCIO 
RODRIGUEZ DIEZ MIGUEL -JULIA 
LLANAS CARRO MIGUEL A 
LOBO LANIA MARIA PILAR 
BLANCO GONZALEZ MIGUEL ANGEL 
LOPEZ VILLAFADIERNA ALEJANDR 
DIAZ MARCOS FERNANDO 
HONRUBIA ALVAREZ GUILLERMO 
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL 
GARCIA 
HIERES 
MARTIN
VELASCO GOMEZ JOSE HELI 
FEPEZ MORENO RAMIRO 
JIMENEZ VILLAEVR JAIME 
MANZANO FERNANDEZ MARIA
CARRO MANUEL
ANDRES MIGUEL ANGEL
ANDRES MIGUEL ARGEL
PERRERO LUIS CARLOS
34306 
2400= 
=4010 
24-31£-
AKT-j 
CAEAKOVA GARCIA JOSE LUIS 
FERNANDEZ GARCIA AURORA 
PEREZ COPETE JULIO 
HIDALGO BARRIL-LUENGO DOMINGO 
üA-Z'.'JC ROBAS MANUEL 
CANO ALONSO CRES-CENTE 
FERNANDEZ GARCIA FLORENTINA 
MARTINEZ BALBOA JUAN JOSE 
PiSABARRC- FOSADA BLAS SANIE 
VIDAL FERNANDEZ M JOSEFA 
arias cok-ale: FANON 
MARTINEZ TASCOK JORGE PRIM1T 
DIEZ DIEZ M SAGRARIO 
SAN JOSE MARTINEZ M CARMEN 
MARCOS ORDONEZ M MAR LUCIA 
RODRIGUEZ SAN JOSE JOSE MANÍ/ 
GONZALEZ UROZ CARLOS 
GONZALEZ UROZ 
RODRIGUEZ LOPEZ 
RODRIGUEZ LOPEZ 
APARICIO MARTIN 
GONZALEZ GARCIA
ROLLAN FUENTES i 
FIDALGO ALVAREZ PEDRO 
RAMIREZ VERGER ESCUDERO 
BÚNAR ALONSO BALTASAR 
5ARAKANA LAGO JOSE CARLOS 
-REIJO LLAMAZARES JUAN CAFL-3 
ANTON FERNANDEZ JUAN 
BLANCO GONZALEZ JOSE MARIA 
GONZALEZ RODRIGUEZ FERNANDO 
GARCIA 
ESCAPA 
ESCAPA 
BLANCO 
URDIALES TORINO JOSE RAMON 
ALVAREZ GONZALEZ IGNACIO 
DIEZ VILA SAN JUAN JOAQUIN 
GARCIA REMESES JUAN MANUEL
DE UPO CUADRILLE 
PALOMA 1! C- 
MIGV-L HERNANDEZ 
LUCAS DE TUY 2-7 
A.V NüCEDO 20 O 
FRONTON 6 4 B 
MARIANO ANDRES 
PABLO 
PABLO 
VISTA 
VISTA
LAUREANO DIEZ CANEEC 
MAESTRO NICOLAS 32 
LA MAGDALENA 15 
LA FUENTE 23 
LA MAGDALENA 11 
HERMINIO RODRIGUEZ 
PUNTARAN 1? o 
JOSE HARIA FERNANDEZ 
COLLADO CERREDD 5 3 
C'ñD-3r:0 II 7 PL IZ r 
VAZ8UE2 
r-ZAF.RD 
FEfiALBA 
FEfiALEA
24 DE ABRIL 
VIRGEN BLANCA 
JUAN PERRERAS 
LOPE DE VEGA 9 6 
LA LUZ 4
DE MELLA
34
6 6
6 6
PLAZA LUCAS 
FACULTAD 43 
ALFAGEHE 12 
CALVO SútELO, 
PARIS, 1 O
STA ENGRACIA ¡3 G 
SAN RAFAEL 2 4 C 
S MAMES 1 4 IZDA O 
OBISPO ALMARCHA 45
ALCALDE MIGUEL CASTA 
PARROCO RAELO DIEZ 6 
SUERO DE GUIÑONES 12 
DAOIZ Y VELARTE 41 O 
DOCE DE OCTUBRE 2 
PLAZA DON GUTIERREZ 
JUAN RAMON JIMENEZ 
TRASTAMARA 2 3 • 
MADRID 21 
MAESTRO 11=I ARTE -4 
JULIO DEL CAMPO 5 
36 BE MAYO ? 
AGUSTIN ALrAGEME 
FZA DEL BIERIO ó 
EL ROMERAL 203 
TRO-CHILLAS ¡9 2 2 DC 24-3’0 
MARIANO ANDRES 212 B 
RODRIGUEZ PANBIELLA 
ORTIGAL 10
LEON 
LEON 
LEON 
LEON ' 
VILLABALTER 
LEON 
LEON 
LEO!;
TRDBAJO DEL 
LEON 
LEON 
LEON
VIlLADBISPC LE L 
LEON 
LEON 
LECN 
LEON 
LEC'N 
LEON 
ARMONIA 
ARMONIA 
LEON 
LEON 
LEON
VILLABALTER
LEON 
SONAR
LEON 
LEON 
LEON 
LEON
112.653 08/98 10/98
253.481 07/98 12/98
253.481 07/98 12/98
253.431 07/98 ■2/9 =
112.658, 0E/9S 10/98
353.481 07’98 12/98
253.481 07/98 12/98
253.481 07/98 12/98
253.4S1 07/98 12/93
253.481 07/98 12/98
211.235 08/98 12798
253.¿31 07/98 12/9=
-■53.481 07/98 12/98
35.165 09/98 O?/=S
253.481 07/98 12/98
253.481 07/98 i2/9í
253.431 07/93 12/98
253.481 07/98 12/98
253.481 07/98 12/98
126.741 10/98 12/93
253.431 07/98 12/93
353.481 07/98 12/93
2'53.481 07/98 12/93
75.106 11/98 12/93
37.553 11/92 11/98
253.481 07/98 12793
225.317 07/98 13/93
91.413 06/96 09/93
253.481 07/98 12/93
150.211 08/98 12/95
211.235 07/98 11/98
¿v3.481 07/98 ■-' = =
353.48! 07/98 23/73
37.553 10/98 10/93
353.¿81 07/98 13/98
325.317 07/98 12/98
253.¿81 07/98 12/93
37.553 09/98 09/98
253.481 07/98 12/98
42.247 10/98 10/93
37.553 07/98 07/7=
76.258 05/97 C':/<7
210.93? 07/92 12/93
37.553 11/93 11/98
253.481 07/98 12/98
337.362 07/98 12/98
353.481 07/93 18/98
253.481 07/98 22/98
210.989 07/95 12/98
37.553 12/98 12/93
253.481 07/98 1-/YE
253.481 07/98 12/98
253.431 07/98 13/93
253.48! 07/93 13/93
253.481 07/93 12798
1=6.741 IO/78 12/98
112.658 07/98 109/9 E-
253.481 07/93 13/98
253.4=1 O?/?- 12/93
37.553 12/78 12/98
64.494 07/98 iÍ3/98
¿2.247 ío/98 12/93
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NUMERO DE IDENTIFICADOS IMPORTE PERIODO
PROV. APREMIO LEI 5.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LI6UIDACI0N
24 1999 9:0703303 
24 1999 010745574 
24 ¡99? 010746483 
24 199? 01074708? 
24 199? 010904414 
24 1999 310904616 
24 ¡999 ú10747392 
24 199? 010747493 
24 ¡999 010747800 
24 ¡99? 010748002 
24 19?? 010748507 
24 L999 010749315 
24 199? 011029403 
24 199? 010908737 
24 ¡999 010751632 
24 1999 010751840 
24 1999 010752143 
24 199? 010752244 
24 1999 010752345 
24 1999 011030312 
24 199? 010752749 
24 199? 010907545 
24 1999 010752850 
24 ¡999 010752951 
24 ¡9?? 010908050 
24 1999 010753456 
24 199? C-10908454 
24 ¡99? 010753860 
24 1999 010755274 
24 199? 010755779 
24 ¡99? 0:0910070 
24 199? 011031726 
24 1999 010756587 
24 199? 010757092 
24 199? 010911:81 
24 1999 010911282 
24 199? 0:0757395 
24 199? 010911484 
24 199? 02091168Ó 
24 199? 010911787 
24 199? 010758106 
24 199? 0-1032933 
24 19?? 010758813 
24 1999 010912595 
24 1999 011033342 
24 199? 010759722 
24 ¡99? 010759924 
24 199? 010769227 
24 199? 010760328 
24 199? 0:0760530 
24 1999 9:0761035 
24 ¡99? 010761'136 
24 :??? 010762449 
2'4 ¡99? 010914417 
24 1998 010-85315 
24 ¡999 010762853 
24 1999 010762954 
24 199? 010914619 
24 1=99 0*0763055 
24 ¡99? 010763661 
24 ¡99? 010763762 
24 199? 0:0914922
07 240050375313 
■37 240050607406 
07 240051322374 
07 245052533956 
07 240051662783 
07 240051833848 
07 240051535868 
07 240D5-935596 
07 240052062749 
07 240052222858 
07 2400523804-2 
07 2400526:9058 
07 24005278-721 
07 240053601571 
07 240054037970 
07 240054265316 
07 240054384443 
07 240054308281 
07 240054446178 
07 24005^430332 
07 240054606735 
07 240054606735 
07 2400546:0977 
07 240054727983 
07 240054831653 
07 240054904203 
07 240055062433 
07 240055142861 
07 24005599:764 
07 24005=344651 
07 240055438823 
07 24005645266- 
07 24005663544? 
37 240055998490 
07 2=005i??25?l 
07 2430570=4477 
•37 240557130856 
07 240057190167 
07 240057305456 
07 240057422462 
07 240057440656 
07 240057552909 
07 240057596456 
07 240057924236 
07 2490579=8705 
07 240053987136 
07 240058121^68 
07 2400582’=385 
07 240058283742 
07 240058359022 
07 2400586=16-7 
07 24005371336? 
07 24005=033;22 
07 240059192279 
07 240059130571 
07 245059130571 
07 2400591*3305 
07 240059194734 
07 24005=202516 
07 240059336800 
07 240059353267 
07 24065=450166
CORRAL AGUADO JULIO ALCAZAR DE TOLEDO 3 24001 LEON
ALVAREZ SANTOS FRANCISCO 24 DE ABRIL 21 4 24004 LEON
FERNANDEZ ARIAS JUAN M^RCELI MAESTRO NICOLAS 48 24005 LEON
ALLEGUE VILASQ LUIS OBISPO MANRIGVE 2 24004 LEuK
MADRID DELGADO TEOFILO VELAZGUEZ 2 2 A 24004 LEON
LIZ GONZALEZ NESTOR MANDE ALFONSO V 5 0 24001 LEON
ROELES GARCIA MARIO RELOJERO LOSADA 40 1 24009 LEON
GARRIDO PASCUAL PABLO- ANTON! DONOSO CORTES 21 0 24008 LEON-
SANTAMARTA HIDALGO CRESCENCI JORRIANO 21 2 DCH 24005 LEON
FUENTE ALAIZ ISAAC N3CED0 35 24007 LEON -
CRUZ FÍATEOS JOSE MIGUE SANCHO GRDONEZ 15-3 24007 LEON
FRESKADILLO FERNANDEZ ISMAEL ESLA 8 3 H 24010 TROEAJC- DE!. CAMI
DIEZ SAN JOSE MARIANO SAN MARTIN 8 24003 LEON
URDAMPILLETA ALVAREZ PIO COLON 30 7 A 24001 LEON
TABOADA PERRAS MARTA CASILDA BERMUDO III 0 24003 LEON
RODRIGUEZ ARIAS JAVIER SAN IGNACIO DE L0Y-3L 24010 LEON
ORTEGA MONTERO EMILIO JAVIE BABIECA 6 0 24005 LEON
BARREALES BARRENADA LIDIA BLASCO IBAnEZ 4 24009 SAN ANDRES BEL R
GONZALEZ BUENO ARTURO BARTOLOME HERRERA i3 24005 LEON
DIEZ SAN JOSE MáNJEL CAnO BASILIO 2 24006 LEON
GAGO 5UEIRT.LUCILA . CORPUS CHRI5TI 33 1 24010 SAN ANDRES BEL R
GAGO SUEIRG LUCILA* CORPUS CHRI5TI 33 ¡ 24010 SAN ANDRES DEL R
BARATA GONZALEZ HERMENEGILDO PENA PINTA 14 1 D 24008 LEON
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO JOSE M VICENTE LOPE 24008 LEON
MARTINEZ CAKIEAK0 BENJAMIN SANTA NOKIA 14 5 C 24003 LEON
MELGAR CONDE N CARMEN REGINA SAN IGNACIO DE LOYOL 24010 LEON
ESPAÑA BATAN MANUEL MAESTRO NICOLAS 7 5 24005 LEON
FUERTES FERNANDEZ CARLOS REINO DE LEON 33 5 A 24006 LEON
CID MARTINEZ ANTONIO PENA EF.CINA 12 0 24008 LEON
SUBILLA SANTIAGO MARIA ISABE DR. FLEMING 66 24009 LEON
GONZALEZ JUAN ANTONIO URRIELES 2 1 A 24008 LEON
GUTIERREZ ALARMA MAXIMO ANTIBIOTICOS 1=4 24-009 LEON
LUENGOS FERNANDEZ LUIS GARLO JUAN DE HERRERA £5-1 24005 LEON
GONZALEZ BUENO F-MDN ' BARTOLOME HERRERA 13 =4005 LEON
MARQUEZ DOMINGUEZ JUAN ANTON JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON
SASTRE URDIALES ROGELIO OBISPO ALMARCHA 43 3 =4006 LEON
PARRADO FERNANDEZ .MARIA LUIS GARCIA 4 G 24-003 LEON
RODRÍGUEZ LOPEZ ORESTES tíAMJ SAN GUILLERMO 42 0 24006 LEON
MARTINEZ CANIBAL FELIPE VILLA EENAVENTE 10 2 24004 LEON
GUTIÉRREZ PRIETO TOMaS PLACIDO HERRERO DE P 24-007 LEON
5EVE NO CONSTA RIDIAL LA VEGA 2 24-709 LEON
FRESA ALVAREZ ANTONIO PUERTANONEDA 28 2 B 24003 LEON
RIO? REXACH CLEMENTE JUAN DE LA COSA 7 7 2400? LEON
DIEZ DIEZ GARCILASO CAMINO BE LA CRUZ 31 241 = 1 SAN ANDRES DEL R
FERNANDEZ MORAN AMANCID . SAHAÜUN 54 3 IZO 24010 SAN ANDRES DEL R
ALVAREZ GARCIA JOSE MANUEL PEnA PINTA 19 240-08 LEON
MARCOS BERMUDEZ MERCEDES SUERO DE GUIÑONES ¡2 24002 LEON
CRESPO ALVAREZ MIGUEL ANGEL POZO 2 i 24500 VILLAFRANCi4 DEL
=’EREZ DIAZ JESUS LUIS ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
GUTIÉRREZ ROBERTO MANUEL AN-G CARTAGENA 3 2 B 240-04 LEON
GETINC FERNANDEZ LUIS GENERAL SANJUF.JQ 21 24001 LEON
JC-RCANO GARCÍA MIGUEL ANGEL JOSÉ ANTONIO ¡5 0 24002 LEON
FELIX RODRIGUEZ JUAN MIGUEL HERMANOS MACHAZO 15 2400? LEON
37.553 07/98 07/98
253.-21 07/98 12/98 
253.481 07/98 12/95 
39.560 11/98 11/98 
37.553 12/98 12/98 
75.105 09/98 11/98 
1=6.741 10/98 12/98 
253.481 07/98 12/'-.= 
253.4S1 07/93 12/ = 8 
253.481 07/98 12/98 
253.481 07/98 12/98 
42.247 07/98 07/98
260.171 01/95 12/98
225.317 07/93 12/98
253.481 07/98 12/98
253.481 07/98 12/98
211.235 07/98 11/?8
253.481 07/98 12/98
253.481 07/93 12/98
256.146 07/8? 12/98
42.247 12/98 12/98
37.553 11/98 11/98
211.235 07/98 12/98
172.390 07/98 10/98
75.106 11/98 12/98
84.494 11/98 12/93
75.106 09/98 10/93
84.494 11/98 12/98
253.481 07/98 12/98
253.481 07/98 12/98
37.553 07/98 07/98
263.213 01/95 12/98
253.481 07/98 12/98
84.494 11/98 12/98
112.658 08/98 11/98
225.317 07/98 12/98 
¿53.481 07/98 12/98
225.317 07/98 12/98
37.553 12/98 12/98
75.106 08/98 12/98
253.481 07/98 12/98
03/94
03/98
08/98
77.243
84.494
12/98
10/98
08/98
255.557 11/96 12/98
253.4=1 07/98 12/98
253.481 07/98 12/98
253,-81 07/98 12/98
253.481 07/98 12/98
237.362 07/98 12/98
118.681 10/98 12/98
253.481 07/98 12/98
42.247 07/98 07/98
SANCHEZ SERRANO ANISENO PADRE CGLL 40 0 24191 SAN ANDRES R
PRIETO 5ARRIENT0S ESTANISLAO ANTIBIOTICOS ¡76 2400? ARMONIA
PRIETO BARRIENTES ESTANISLAO ANTIBIOTICOS ¡76 24009 ARMONIA
FERNANDEZ GUTIERREZ JAVIER A NUNEZ DE G'JZMAK 13 E 242-08 LEON
PEREZ ZALVIDEA RAFAEL CERVANTES 13 3 IZD 24303 LEON
“MIZ J0S5EAV MARTA NORMA ERAS BE ABAJO 18 1 240*0 SAN ANDRES DEL R
RAVASI JUPIELE G1NETTE SVSAN REAL 2 24=26 VIlLATURIEL
GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO J SAN PABLO 10 24006 LEON
CABEZAS PRIETO ROSA ANA ALCAZAR. DE TOLEDO 9 24001 LEON
112.658 07/98 10/98
243.996 07/97 12/97
253.481 07/98 12/98
253.481 07/98 12/98
37.553 08/98 08/98
253.481 07/98 12/98
253.481 07/98 12/98
253.481 07/98 12/98
225.317 07/98 12/98
16
NUMERO DE IDEKTIF1CA3C-R 
PRO*/. APREMIO DEL 5.R.
24 199? 0*1034:55 57 240057747230 
24 177? 0-0764570 07 £¿3057812100 
24 1779 01078407! 07 240057841200 
24 177? 010764673 07 240057887373 
24 177? 010785075 07 240057787732 
24 177? 01071Ó740 07 240060143213 
24 1777 01071634! 07 24006025'.52? 
24 1777 0-1035160 07 24006025152? 
24 177? 010765782 07 240060255165 
24 1977 011035261 v7 240060487682 
24 1979 C*0766590 07 240063685403 
24 1979 010767604 07 240060873238 
24 197? 010717447 07 240060873238 
24 1999 010918053 07 240061067339 
24 1979 010918154 07 240061130185 
24 199? 0107630-08 07 240061206169 
24 199’ 011036271 07 2400:20495=4 
24 1999 010769624 07 240062154455 
24 1999 0107:9725 07 240062267826 
24 1999 010920174 07 240062860425 
24 1999 010771240 07 240063222325 
24 1999 010=20477 07 240063122325 
24 199? 010=20578 07 240063163448 
24 1999 010771543 07 2400:3193659 
24 1999 010772553 07 2410005230-72 
24 1999 0*0772654 07 241000544795 
24 199? 010921790 07 241000549849 
24 1999 010772755 07 241000563185 
2¿ 1999 010773260 07 241000218520 
24 199? 010774977 07 241vü!65c053 
24 199? 910922804 07 241001887641
24 1999 010775987 07 241002308983 
24 1999 010776492 07 241002403559 
24 199? 010776694 07 241002491364 
24 1999 010923915 07 241002548453 
24 1999 010776900 07 241002596347 
24 199? 010777203 07 241002729723 
24 199? 010777607 07 24100296?:?: 
24 199? 010924420 07 241002981620 
24 199? 010924622 07 241003025369 
24 199? 810777910 07 241003059725 
24 199? 010924723 07 241003106912 
24 199? 010778011 07 241003125504 
24 1999 011039204 07 241003213915 
24 1999 010778516 07 241003387808 
24 ¡99? 010779122 07 241004381955 
24 199? 010779930 07 241004670026 
24 1999 010925834 07 2410=04070026 
24 1999 010780031 07 24100¿781473 
24 1999 010780637 07 241005223128 
24 199? 010781344 07 24100547845? 
24 199? 010781445 07 2410055035!? 
24 1999 010=26440 57 24100550351? 
24 1999 010782455 07 241006113104 
24 1999 010783768 07 280157400678 
24 1999 020784374 07 280212577918 
24 1999 010785282 07 2802=64099'4 
24 1999 020785485 07 2:0395143032 
24 1999 010786394 07 30-5:596*3540 
24 1999 020927652 07 30005’673540 
24 1=99 010927753 07 310035648437 
24 1999 010786=03 07 32002387615!
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IMPORTE PERIODO
NOMBRE 7 SAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIGUI DACION
GARCIA MARTINEZ JUSTINIAKO RAMIRO VALE-JENA 3 0 24012 LEON 231.186 03/88 12/98
SAN MARTIN DE LA RIVA IRENE GENERAL MD5CARDO 15 24006 LEON 353.431 07/98 12/98
CARBAJO PEREZ JOSE LUIS FERNANDEZ LAGREDA 3-3 24005 LEON 253.481 07/78 12/98
PEREZ VILLAMIZAR YOLANDA PENA PRIETA, 3 G 24008 LEON 253.481 07/98 12/98
SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA LAS VENTAS 4 24-30: LEON 253.481 07/98 12/98
GUTIERREZ FERNANDEZ JOSE MAR ROMA 20 24-301 LEON 225.317 07/98 12/98
ROBLA ROZAS FLORENTINO 50r:A URRACA 6 4 C 2400? LEON 150.211 09/98 12/98
ROBLA ROIAS FLORENTINO DOfiA URRACA 6 4 C 24007 LEON 87.164 12/96 08/98
CRIADO ALVAREI ROBERTO JORRIANO 19 3 I 24-304 LEON 54.4=4 11/98 12/78
DIGON GARCIA RICARDO ROA DE LA VEGA 29 24GC-1 LEON ¿32.241 01/96 12/98
SALVADOR CHAMORRO N FRANCISC C/ ASTORGA 2 =12 2 ¿4v?7 LEON 253.481 07/98 12/98
MILAN VIDAL -JOSE EDUARDO FGLICARPO MINGOTE 26 24-308 LEON 1=6.741 10/98 12/98
MILAN VIDAL JOSE EDUARDO POLICARPO MINGOTE 26 24008 LEON 112.658 07/98 09/98
ALONSO PEREZ ANA MARIA MAR VILLA BENAVENTE 8 2 24004 LEON 75.106 07/98 03/ 98
RODRIGUEZ SANTOS JESUS MANUE MAESTRO NICOLAS 42 24005 LEON 225.317 07/98 12/98
JANEZ VEGA ANDRES ANTONIO NEBRIJA 22 4 24009 LEON 253.481 07/98 12/98
RODRIGUEZ MARSILLA5 MANUEL BABIECA 2 24039 TRÜBAJO DEL CAMi 190.283 06.-77 12/98
GARCIA CESA JUSTINIANO uRDOnO II 17 24501 LE Orí 253.481 07/98 12/78
RODRIGUEZ PEREZ ANGEL FEí-ERl 26 DE MAYO 6 D 24006 LEON 253.431 07/98 12/98
TASCOS GUTIERREZ H CARMEN A FACULTAD VETER-üsR 24004 LEON 37.553 11/78 11/98
FLOREZ ALVAREZ LUIS MISERICORDIA 16 24-3-23 LEON 84.494 05/78 12/98
FLOREZ ALVAREZ LUIS MISERICORDIA 16 24003 LEON 37.553 07/98 57/78
GARCIA FRADEJAS FCG MIGUEL AUSENTE 4 24-310 LEON 225.317 07/98 12/98
MBAYE. — CHEIKH PARROCO PABLO DIEZ 3 240*0 SAN ANDRES DEL R 353.481 07/98 12/98
FUENTE DIEZ FERNANDEZ JÓSE M C/ MISERICORDIA 10 24-003 LEON 253.481 07/98 12/9Ó
JUAREZ GARCIA MARIA CARMEN PADRE ISLA 54 5 A 24002 LEON 126.741 07/98 ü? 98
MARTINEZ MANRIQUE JUAN AÑORE PRINCIPE DE ASTURIAS 24007 LEON 75.106 07/73 C:-/98
FA.L — MD33U SAN JOSE 12 2 24009 ARMONIA 126.741 07/=£ ú 9 ¡ 9 £
BVCJCH CARDENAS LUIS ROBERTO RODRIGUEZ DEL VALLE 24002 LEON 253.43! 07/9= 12/?8
OLEA RAMOS LUIS FIDEL JUAN DE MALINAS 1 2 24005 LEON 253.481 07/98 12/98
MARTINEZ MARTINEZ ROBERTO LANCIA ¿ ¿ ,1'j 24004 LE2l< 75.106 V?./?- •3/96
CAMP0MANE5 BARROSO TOMAS FRANCISCO BIZARRO i 24310 LEON 253.431 07/98 18/98
BENICHOU BENICHOU JEnN CLAUD DE PAPALA-GUINDA S/H 24004 LEON 253.431 07/98 12/98
FERNANDEZ PLAZA MARIA MERCED ORDONO II 33 24001 LEON 253.431 07/98 12/=3
CARRACEvO ALONSO SON!A MARIA CERVANTES 3 24003 LEON 225.317 07/98 12/=8
LUIS RAMIREZ VERGER VERONICA CIPRIANO DE LA HUERG 24004 LEON 353.481 07/78 ■2/98
EN NEJMY — SANAR GENERAL BENAVIDES 3 240-35 LEON ¿53.481 07/98 12/98
GUTIERREZ GARCIA FERNANDO VARILLAS 2 24003 LEON 7?.121 10/73 •1/78
RAMOS CESAR RAUL PEREZ CALDOS 5 24009 LEON 75.106 .07/98 11/98
RABADAN FERNANDEZ MARIA JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON 150.211 07/ ? 8 11/98
SVAREZ M.'VDYA MENICA LA GRANJA S/H 0 24006 LEON 237.362 07/98 12/70
RABADAN FERNANDEZ ALBERTO JOSE MARIA FERNANDEZ 24-306 LEON 157.7=4 07/98 12/93
BAHILLO CORRAL JOSE LUIS ROMA 13 5 D'CH 24001 LEON 253.481 07/98 12/98
HERA MvHIZ JOSE ENRI8VE ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 99.516 0=7/9 8 12/98
MUELAS O.RTIZ JUAN CARLOS SAN JUAN BUSCO 14 24190 ARMONIA 126,741 10/98 12/98
LAFVENTE HERRERAS ELADIO MOISES DE LEON 47 24-306 LEON 197.302 05/98 !•/’:■
MARTINEZ RODRIGUEZ JAVIER SERRANOS 1 BJ 4 24303 LEON 42.247 12/98 12/98
MARTINEZ RODRIGUEZ JAVIER SERRANOS 1 BJ 4 24-303 LEON 37*553 11/98 11/98
R0M3N =EF!--ND-EZ MARIA MERCED ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 353.¿Si 07/98 13/98
BEFLJL'MEA CABANA HARINA MAPI ANO ANDRES 184 5 24-308 LEON 353,431 07/78 i 2/98
VALLES T0RICE3 RAUL VILLA BENAVENTE 2 5 24304 LEON 353.481 ■07/ ? i 12/98
APARECIDA SILVA ELEU5A DOCTOR FLEMING 50 2 - í LEON íA.A’í 09/93 •0/?5
APARECIDA E-iLVA ELEUSA DOCTOR FLEMING 50 2 24309 LEON 37.553 07/98 67/96
BLANCO ALVARES JORGE LUI: CABEZA DE VACA 13 1 24006 LEON =2.247 Q9/73 09/93
ROMAN MARTIN EUGENIO :L Ct5r::Al 1 i 24-309 LEON ¿53.481 07/93 12/98
GUTIERREZ LLAMAZARES JESUS MAESTROS CA.'ITCRES 2 24305 LEON 253.48.1 0-7/?S •2/98
FUERTES HOSTAL RAMON SIERRA FAM.ELEY 1 24503 LEON 253.481 07/73 •2/?ü
•ORLANDO OTEGvI GUADALUPE TORREJON 6 2 E 2430-7 LEON Hí.sBI 1C-/98 12/98
VAZGUEZ MUÑOZ JOSE IGNACIO EE’NARIO DEL CARPIO 24-304 LEON 34.4=4 11/98 12/98
VAZGUEZ MUÑOZ JOSE IGNACIO :E=N-Rl2 DE: C-P.F13 24004 LEON 150.211 07/7-3 10/98
GILA MARTINEZ CLARA pepe: c-.doe - 24908 LEON 235.317 07/93 l=/=8
=ANTO= SANCHEZ -ESE MANUEL GENERAL 5-2-LA 2£ -0 ¿ 4 V 'J 2 LEON 253.481 07/=3 12/98
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DOMICILIE
);75t106
24006 LEONESCAPA ANDRES MIGUEL A,29 99 11077976
REG./SECTOR; Os i i - R.E.AGRARIGiC.A
IMPORTENUMERO DE IDENTIFICA^:?
0613 - R.E.AGRAR.(EMFPREG./SECTOR;
LOCALIDADD2MICILIONOMBRE / RAZ. SOCIAL
7 IZO 24002 LEON24 1999 01.070223 LUI: padre iHUERCA nv4 6£.e23 C-/99 04/99
0721 - R.E.AGRAPIQÍC.PREG./SECTOR;
LOCALIDADC.;
1211 - R.E.HOGAR (FIJOREG./SECTOR:
LOCALIDADNOMBRE / RAZ. SOCIAL
24 011317773 ¡G 24000:4447!
02/9801/98
05/98
07 2400268?
07 24006115
01/98 12/98
01/98 01/98
PERIODO
LIQUIDACION
PERIODO
LIQUIDACION
IMPORTE 
RECLAMADO
NUMERO DE
PROV. APREMIO
identificados
DEL S.R.
IMPORTE
RECLANADü
IDENTIFICAD
DEL S.R.
INFURTE 
RECLAMADO
IDENTIFICADO?:
DEL S.R.
NUMERO DE
FR-jV. APREMIO
localidad
’-í-C ARMUNIA
24007 LEON
24 1999 G 112545:3
24 1999 011255238
NOMBRE / RAZ. SOCIAL
RECLAMADO LIQUIDACION
185.523
23.517
VIVAS RODRIGUEZ FROILAN 
MARTINEZ GONZALEZ MIGUEL DON
NUMERO DE
PROV. APREMIO
PERIODO
LIQUIDACION
40.319 06/97 12/98
292.637 01/93 12/98 
43.083
DE LA FACULTAD 31 6 24004 LEON
LEON
1999
24 1999 011050318 10 24101567162
24 1999 011051631 10 24101799457
ALLER ALONSO RICARDO 
CORRAL IBARC-ARAY MARIA CAEME ROMA 13 5 DCH 24001 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ AGUSTINA BRIANDA DE OLIVERA 7 24005 LEON
NUMERO DE IDENTIFICA.
PRQV. APREMIO DEL S.R ■' RAZ. soc
253.481 07/98 12/98
24 1999 010787004 07 320030955333 FERNANDEZ ESPINEIRA M FILAR MOISES DE LEON 37 24006 LEON 353.481 07/98 12/98
24 1999 010787403 07 330063304057 PACHO VOCES ROBERTO EL ROMERAL ;7: 24191 SAN AÑORES DE1- 253.481 07/98 12/98
24 ¡999 010788115 07 330029624447 HERNANDEZ MECIDO LUIS ■JUAN DE HERRERA, 61 24006 LEON 253.481 07/98 12/98
24 199? 010788418 07 330:02864644 MAESO REVIDR1EG0 RAFAEL JOSE PADRE ISLA 3 240C2 LEON 253.481 07/98 127 9 8
24 199? 010783721 07 330153212475 AL VARE- GARCIA PEDRO SILBAD 10 24002 LEON 225.317 07/98 12/98
24 199? 010928460 07 330110402352 BLANCO ACEBAL JOSE ANTOMO A.-ONSO DI 10 24004 LEON 253.481 07/98 12/98
24 ¡99? 0107=8923 07 339110409729 DIEZ GONZALEZ ARTURO ANTONIO VALBUENA 1 24004 LEON 2'37.362 07/98 12/98
24 1999 010790537 07 37003634993? EvEREGO ¿LLAGA ENr.ISUE FERNANDEZ LADREDA 16 24005 LEON 353.¿El 07/98 ■: • c
24 1999 -D1G790Í3E 07 3*00233c05C: ORT'JBE 5AIZ JOSE LUI: APARTADO DE CORREOS 24080 LEON
253.4=1 07/93 12/93
24 1999 010791145 07 410136207210 PAN NO CONSTA ZQNGXING FEDERICO ECHEVARRIA 24002 LEON 225.317 07/98 12/98
24 1999 010929066 07 46=3113482930 RODRIGUEZ MARTINEZ VALENTINA ROMA 25 24001 LEON 237.362 07/98 12/98
24 1999 010792054 07 470DZ679703? TA5I5 SAN! FERNANDO PADRE ISLA 42 11 240C2 LEON 264.88c 06/92 12/98
24 199? 011042335 07 47003325262- TABOADA BLANCO MARIA DOLORES PADRE ISLA 11 240C2 LEON 253.481 07'98 12/98
24 1999 010792761 07 48003?2366-t ALVAREZ IGLESIAS JULIO EL PRINCIPE 2 2401'3 LEON 253.481 07/98 12/98
24 199? 010794074 07 490014314412 ORTEGA FUENTE JOSE ANTONIO :¿“T¡ESTEBAN Y OSORI 24004 LEON 953.481 07/98 12/98
ci 199? 010794276 97 490025394132 LORENZO FERNANDEZ TOMAS NO CONSTA 5 24193 VILLAS i NTA DE Tu
16.:322 07/98 I12/98
PERIODO
FROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ, SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 199? 011165233 •37 240053666441 GALLTGO ROBLES ANDRES RESOLLO 16 1 24507 LEON 14-3.229 01/98 11/9:
24 199? 011168536 07 2455547279:3 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO JOSE M VICENTE LOPE 24902 LEON 25.496 11/93 12/92
24 199? 011169041 07 240057758:31 GONZALEZ CARPINTERO JESUS MA MIGUEL ZAERA 4 4 C 24907 LEON 33.244 ¡0/98 12/95
24 199? 011169142 07 240v53037=v? ZAR:AYO TCRRADO MARIA REBECA MARTIN SARMIENTO 2 3 24004 LEON 33.244 10/98 12/98
24 199? 911170051 07 240061977018 HERRERO FERNANDEZ GUSTAVO MAESTRO URIARTE 18 3 24008 LEON .39.236 01/98 07/98
24 199? 011172273 07 24100380227.: CAPIA'J — ERIC ALBERT GENERAL VAGUE 4 2 DC 2400? LEON 25.496 11/98 12798
24 199? 011173283 07 24100542368: YEBOAH 3ARNIEH GEO.RGE FALENCIA 4 24009 LEON 127.421 03/98 12/98
24 199? 01117383? 07 241006031980 GRANDE NOGUEÍF.A VICTOR MANUE LA PRESA 34 24010 TROBAJQ DEL CAMI 25.49c 09/93 10/98
24 199? 011174394 07 330120643936 CASTRO MONTES JOSE MARÍA ARIAS MONTANO 35 24902 LEON 63.740 07/93 11/98,
30 99 1686234E) 07 301013178038 RACIFI — SALAH De la Cultura, 1 24291 MATADEON DE L06 155.157 04/97 12/98
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REG./SECTOR: 0111 - REGIMEN GENERAL
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
57P5NFERRADA
18
24400
133
24400
■78
03/7?24400
¿2
24100
108
407
08/75
344
4.
24 37 0!/? =
34 41
132
:4 430
10 NZ7 VA'
34 BIEF
4:2 DE L
E1E- :•: los
34 -NU 4 = 4 05/7=
06/9924411 IUHJIES NUEVAS
ESP. AUTO*!
MAT 11/9=
REG./SECTOR:
* nr M=jR'
DONICIlIü LIGuID
FOlGOSO DE LA RI
CASTRILL 152.777 01/?c 12/
REG./SECTOR: 2300 - RECURSOS DI
■3
NOMBRE / RAI. SOCIAL LOCALIDAD LI5UI
24 177? 510386775 O! C10052213V GOMEZ RAFAEL, ANDRES TORRES OOEVEDO, 10- 24400 PjNFERRADA 1.056.084 04/76 02/70
INDUETEIAL d
INDUSTRIAL I- va:
vao
02/== 
03/77
36
26 
B
5=0
5=0
LEON
LEON
LEON
1=7?
1=79
1
0
RUBEN DARIO 13
IG CONSTA 5
9
9
56 1
24 1=7?
24 177?
10
10
NUMERO DE
rr.OV. APREMIO
i???
1?7?
1???
1???
177?
177?
177?
1=99
1=7?
CAMPO
CAMPO
EA'-TA
FO-NFEi
DE AETüRGA ?
DE pETORGA ?
GALICIA = 72
GALICIA 272
DE AETDRGA ? ET
03/75
03/77
04/7?
03/7?
12/75 
l!/ = 7 
03/??
740
4-50
677
04/78 
10/78 
O?/77 
03/7? 
04/7? 
03/78 
11/77 
C=/?í
CHAO DO MARCO O 
GARCIA SUELTA 34
24
24
24
24
24
24
03/7?
04/7?
DEL S.R
S.L.
FAGIOS,
PAC IOS,
625
107
11
11
¡i
11
10
10
10
10
10
10
¡o
10
IC­
IO
10
10
10
10
10
10
10
IDENTIFICADCR
DEL S.R.
TORAL
TORAL
TORAL
0111256=2
0:1385370
010065160
011068102
0:1123221
07
07
07
IMPORTE
reclamado
1=7? 
1=7? 
1??? 
1=99 
I?'?? 
.999 
1799 
1=99
1999 
179.9 
1=99 
1=99 
1998
19=8 
1=99
L •’.AIPA r
ERALFA,
ERALFA,
2400:2377243
240062513144
REGO ANTONIO 
REGO ANTONIO 
FUETE MARIA 
sao .e:f:_:c 
LUENGO *A=I
011287491 
011127130 
011383101 
930164483 
0104=206! 
980105071
011130746 
011385=0? 
011743042 
9200001:3 
O!006770? 
010582688 
0:0450837 
010537041 
010674341 
0:1114073 
980135171
C.P. LOCALIDAD
011135714
0:1323887
01 1177737
24
24
OCO
607
OGO
I SENTI PICADOR
DEL S.R.
FRCV. AFEE!
2^:0 CAMRONARAYA
24400 PGNFERPADA 
l~-Cl F:j?íF:ñR.4DA 
24540 CACASELOS
importe fe?::::
RECLAMADO LIGUIj-I
: DE LA CRUZ ' 
■ DE LA CRUZ : 
BARBARA SO '
RRPOA-ORENSE
NUMERO DE
FRCV. APREMIO
010583=57 
010676=67 
0:1116295 
L!137=983 
0.1457233 
99 122X-A214 .
24311
24400
24413
jane: fedf'O
LORENZO
LORENZO
ANGELES
11/73 12/
03/77
07/77
07/ =3 
l:/?2
úl/79 
02/77 
03/97 
04/73
==4
460
24
24
24
24
24004563615
240045:3-15
24100277276
241003:3540
24100555332
CONIFERAS GARROTE JUAN CAELO 
CRESPO GARCIA MARIA ETELVINA 
CORDERO RODRIGUEZ DANIEL
53/99 
04/7? 
O?; =2 
03/76 
53/9? 
04/7? 
03/= 9 
04/?= 
03/=9 
04/7?
24400
24400
24370
24405
24450
24400
i ¡G =410=24:55= GOMEZ VIL¿=ZNÜ
10 24102061660 JOSE BUJAN IGLESIAS Avda. Antonio Cortés, 40, 1*
OBRAS CIVILES Y 
CADENA ARMARIO, 
CADENA ARMARIO, 
TECNOLOGIA DE EDIFICACIONES 
TECNOLOGIA DE EDIFICACIONES 
GONZALEZ GONZALEZ PEDRO 
MATIAS MARTINEZ RAUL 
EL UROGALLO BURLON, 
TRASPORTES CUADRADO 
TRASPORTES CUADRADO 
GRUPO DA1REN? S.A.
D7 ó 
001 
778 12/78 
128 01/9?
1:4 G3/7?
NOMBRE / RAZ. SOCIAL
LOCALIDAD
SAN ESTEBAN 3 3
CUATROPEA ¿
NICC-MEDES í'ARTIN
LA ESPINA,^ t O
241Cj = A?='.E3 
241VVÍ4776S 
241003=7377 
241013=1118 
2410:47755? 
2410153103? 
24101531087 
24101:51331 
24i:::!133:
IMPORTE PERÍODO
ECLAMADO LIQUIDACION
ASTOFGA
ASTDRGA
GALICIA
GALICIA
FONFERRADA
TORAL DE LOS
PUENTE DE DOMING
TILLABLINu
V1LLABLIKD
F'JN.FERR.Al'.A 
r ONFERP.AZ'A 
rOMFERRADA
TORRE DEL I:E;Z 
FUENTE DE DZtiN: 
FCliFERRADA 
FQ'sFERr ADA 
PONFEREADA 
PZLPERRADA
F. V-ERRADA
CENTENO ALONSO JOSE ANTONIO 
CENTENO ALCNEO JOSE ANTONIO 
EXPLOTACIONES Y PLATAFORMAS, 
PIZARRAS DE SOTILLO DE CABRE
CUBIERTAS, s 
CUBIERTAS, S 
S.L.
B
10 2ilBl:":-C: EOÜDEEGUACES EIERZO, S.L. BIEEZO ú
10 -Alvl-'SIOS ECCDESGUACES BIERZC, S.L. EIERZC 0
10 2 A i G1 3 3:11 TALLERES METALICOS DE CAEAr.A MOISES DE LEON
10 24101:33=11 TALLERES METALICOS DE CABAnA MOISES DE LEON
10 -4101833611 TALLERES METALICOS DE CABALA MOISES BE LEON
10 24101=33=11 •TALLERES METALICOS DE CABALA MOISES DE LEON
11 L-". 11=61:2? DIZ LO=EZ MARIA N3KT3ERRA DEL ORO 4
NUMERO DE
PROV. APREMIO DEL S.R. N0N5!
24 !??? 0:0205295 07 •24CC4"2£:7'G =00?I Gv:
24 1=77 0116=1365 07 240147560753 PUENTE i
24 !??-S 910570187 97 240047580703 FJE’JP !
24 1=9? 010331652 07 241003207549 '^2:41'4 !
24 1=9= 010836514 07 270043P3!3:: MOLDES
24 1=99 010S3-S13U 97 2?1003105:15 DIEGUEZ
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REG./SECTOR: 01:' - REGIMEN GENERAL
NUMERO DE
fcia-s
ALTON
IBENIIFI IMPORTE 
"CLAMADO
PERIODO
LISUIDACION
NUMERO DE 
•E-V. APREMIO
-OlíA 2.-5.L,
:0N- 2-S.L.
,S.L.
NEE- Y SANEAMIENTO
DCTICI L12 C.P. LOCALIDAD
!N7'jR" 
RECL-uA-"j
-E'.I-l-j
LIQUIDACION
C'MADEVI lL-d/N 0 24 78G PIANO SO.900 06/52 C-/5E
CARLOS I 4? 2 a 2 2 - LAGUNA DE ‘¿G-IL 122,322 10/58 I" ,-?S
2 A. EL I 41 ¿ - laguüa de negril 10c.OCO 01/9'2 01/5'2
EST-CIC-■: 8 ’J 0 . j ■;: VILLADANGDS DEL 155.500 10/53 10-'"S
MS'lAl-iL LNI YES 1: .2 *•. . ■„ 2 LEON 2:7.113 12/ ES 12/52
MARIANO AÑORE: 1c - 4 • " : LEON 331.35c 01/95 01/5'5
MARI ANO ANDRES 1: - -;' ¿ LEEN 3;¿.627 02 -7° 02 ::
r.A.^21: Y 2-2-L 22 ¿ - •: - V 113.552 04'95' 04/5 a
N-OIGNA.. £11 2-1 24 :c" 437.0-2 01/" 01/59
NACIONAL. :J1 2-1 1:4.547 02/95 02/ 5 5
IDE?":7
--'jV. -4"E“I-: DE. S.R. •iü---?'
24 i:5? 750032215 i-3 : * i . •: - „ ' A.3.E. 1
:í :-:c: 010202071 1-2 ?. 2 ! ‘ ' - ¿ " " ' = SANTO 7-
. '■ 1555 520227422 ¡0 SANTO 7
24 155? 0:0202172 ¡0 24;;17?347L FALETS :
24 i 55? 010471752 10 ¿ - ; V ¿ j *7 - ; C0N5TRU-
21 ¡c-^c 010013:13 ¡0 2A:02v4:.7- 70'¡57 FU'
24 15?c 0107:52:2 ¡0 y 2 ' " ' ¿ " - ID'iS'7.
24 159? 011353305 :0 24112::'"." w i 2 1E A :
2'4 :??' 01031^:25 10 •7¿ i: ■-
24 15?? 010713777 10 24:02255452 -i7E7AL í
DOMICILIO
2 - i 55? 010243130 D"7 0£722?5::;7" FE"EI::O S ELLO OSLANDO BOnARJUENTE VILLAJE 2422: v:_.-'.-¡EL liS 9:3 07/?S 12/"-
- - i •; c •:■ OlOcAii p.j C< S'-'-vO7 777::: GONZALEZ G JT1EEREZ MANUEL CRTA LA MAGDALENA EN 24óa: re 253 421 07/53 1 2 '' 7 ?
y: 159? 0:0:45302 V; 7 ; . ¿ GA7G:4 :l: 77: MANUEL NO CONSTA :■ 2 - . ¿ ¿ -2 - J - . 2 253 431 07/98 12/93
24 199? 0:035531! 07 24CCí-:-7';¿i5 PELAS7 uLE I SENE'i GENERALISIMO 10 24270 C4"i:c DE LA E; l:i- 53: 07/98 1G/53
24 15'7? OlGSííOíS O? : L?r= :• ?'-T?i VIL .ALDA LUIS MANUEL LA TORPE £• 3 D EAQvE LEEN 21! 235 07/5-2 11/93
24 195? Ú:053:472 07 24 ICO71-i54D -7 r ASTEO HECTOR FRAY EENARlINO DE SA 24014 LEON 1 ; - 7 07/92 07/95
.-EC. •■'EEC70R: 061; - R.E.AGRARIGíC.A
NUMERO DE ¡DEN":7;7/77? IMPORTE PERIODO
PRIV. APREMIO DE'. :.R, NOMBRE / R-Z. SOCIAL DOMICILIO C.P. lII-LID-D RECLAMA?!? LIOvID-IION
;; !•??? 
PEE?
I- 17" 
24 199'? 
24 1999 
24 i?5? 
24 199"?
011291572 07 2200240:2221 
011221-12 07 2400354537'92 
01'21:072 07 2-002r;02S12 
011241223 07 2^000123772 
9!1245534 07 24II05"2:23 
Cl!24'-0¿: 07 22:052O"32E 
ClíEARlti C-7 3320:31^145
CONTIN: --- V-N5EL JOAGUIN 
VALÓvENZE I'JE'tO SERAFIN 
M4FCuE LUE'lGII FLORENTINO 
NEN.E: ?•. L.í-íCiA MA.h.lQ r.rO.Nc 
:AN-?RÍ7 lOYOLA JOSE RAMON
VE!24 ^‘i.ENO "-ÑUS. EN'O-F.H 
CA:"O L3FE2 ANTONIO FRANGÍS
RONDA LA ES"ACION
>49 CDNc'A I
CABC-ALLE: 25
NO CONSTA :•
VALDERFCjEINO o
REO./SECTOR: 121: - R.E.HOGAR IF1-.0
Nv*£=?2 DE
FROV. APREMIO
¡DEN'IFiCADOE
DEL S.R, NÜíIE RE / RAZ. Bul i Al DON!CILIO
242:1 EAN PEOR.: DE _0E 
24227 RE'-EDO DE VAL':7 
24220 SALAGON
24:36 VALLE DE VEGAIER 
24120 CERO DE LAS DU: 
24525 4RENIL.A: DE 'AL
:4152 L'JGAN
4=: 01/58 •w 2. t :
¿- . "ce 05/97 *:2/:£
: - 493 09/78
4E 349 01/52 C :■ : í
63 7¿O 02/93 i : / c :
4°: 01/98 01 :1
25 i-: 07/93 C : ' T 2
LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIGOIDACICN
24 15" 0110537:4 10 2410:253325 DIEZ GARCIA LUIS MIGUEL SANTIAGO 23 24320 cAHag^ 42,77- il/5: O7-'7':
-lsuefal d= la ss-.'jr. i ;cc:al
provincial de: alicante
3ILTGR RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN AYUNTAMIENTOS
REG./SECTOR: 23Í-D - RECURSO: DIVERE
NUMERO DE IDEllTlFICADuR importe PERIODO
FR2V. APREMIO DEL 5.E. NOMBRE / PAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P'. LOCALIDAD RECLAMADO LIGO i DACION
24 l777 011349914 0-1 055754138A CRISTINA FUENTES 3VIR0GA EUSKADI 63, SUR G 24¿¿C CIMERA DE G0RD3N 454.540 12/97 10/98
■•vmero de identificados importe periodo
APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO Ll GUI DACI Olí
:PPT 01628?188 C-7 031083954075 EL C'THEMANY MUSTAPHA CASTILLANA-UR.M. ESL 34210 MANCILLA DE LAS 5O.t°3 01/93 04
910 146.000 pías.
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Junta de Castilla y León
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN
Oficina Territorial de Trabajo
Unidad de Relaciones Laborales
Vista el acta de firma de la revisión económica por cláusula de garantía salarial del Convenio Colectivo, ámbito provincial, del sector 
de Derivados del Cemento de León (C.C. 240180-5), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, párrafos 2 y 3, del Real Decreto 
Legislativo 1/95, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE de 29 de marzo 
de 1995), esta Oficina Territorial de Trabajo.
Acuerda:
1 .“.-Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios de esta Oficina Territorial, con notificación a la Comisión Negociadora.
2.°.-Disponer su publicación obligatoria y gratuita en el Boletín Oficial de la Provincia.
León, 1 de febrero de 2000.-E1 Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Francisco Javier Otazu Sola.
* * *
Acta de firma de la revisión económica por cláusula de garantía salarial del Convenio Colectivo, ámbito provincial, del 
Sector de Derivados del Cemento de León
Asistentes:
PorCC.OO.:
Don Roberto Martínez Castellanos.
Don Alfonso Rodríguez Marbant.
Por U.G.T.:
Don Raúl Rodríguez González.
Don Manuel Luna Fernández.
Por los empresarios:
Don Faustino de la Fuente Prieto.
Don José Luis Mendoza Calderón.
Don Hermenegildo Fernández Domínguez.
Don Julio H. González Rubio.
En la ciudad de León, siendo las 19 horas del día 28 de enero de 2000, y en los locales de la Federación Leonesa de Empresarios, se reúnen 
las personas arriba citadas, miembros de la Comisión Mixta Paritaria de Interpretación del Convenio Colectivo de Trabajo Provincial del Sector 
de Derivados del Cemento de León, para proceder a la actualización de la tabla salarial del Convenio, según determina su artículo vigésimo oc­
tavo, adoptando el siguiente acuerdo:
Artículo Único.-Las partes acuerdan incrementar el 1,10% a la tabla salarial de 1998, con efectos de aplicación de 1 de enero de 1999.
Este mismo procedimiento se aplicará para las restantes condiciones económicas del Convenio.
En prueba de conformidad, las partes firman el presente acuerdo, así como la nueva tabla salarial y las diferencias salariales que se adjuntan 
a todos los efectos y para su remisión a la autoridad laboral para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, si procede.
Firmas (ilegibles).
TABLA SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO. AMBITO PROVINCIAL. DEL SECTOR DE DERIVADOS DEL CEMENTO DE LEON. POR 
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 28" (REVISION ECONOMICA POR CLAUSULA DE GARANTIA SALARIAL-AÑO 1.999-
NIVELES SALARIO BASE
MES
COMPLEMENTO
DE CONVENIO
COMPLEMENT 
O NO SALARIAL
PAGAS 
EXTRAS/MES
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros
I.- Personal Directivo.
II.- Personal Titulado Superior.
228.883 1.375,61 108 0,65 228.883 1.375,61
III.- Personal Titulado Medio, Jefe Administrativo I", Jefe Scc. Org. 1*.
177.175 1.064,84 108 0,65 177.175 1.064,84
TV.-Jefe de Personal, Ayudante de Obra, Encargado General de Fábrica, 
Encargado General.
169.812 1.020,59 108 0,65 169.812 1.020,59
V.- Jefe Administrativo de 2*. Delineante Superior, Encargado General de 
Obra, Jefe de Sección de Organización Científica del Trabajo de 2*, Jefe de 
Compras.
125.497 754,25 108 0,65 125.497 754,25
VI.- Oficial Administrativo de 1", Delineante de 1*, Jefe o Encargado de Taller, 
Encargado de Sección de Laboratorio, Escultor de Piedra y Mármol, Práctico 
de Topografía de 1", Técnico de Organización de 1*.
J 12.021 673.26 1.072 6,44 108 0,65 121.021 673,26
VIL- Delineante de 2", Técnico de Organización de 2", Práctico de Topografía de 
2‘, Analista de 1*, Viajante, Capataz. Especialista de Oficio.
108.410 651,56 1.072 6,44 108 0,65 108.410 651,56
VIII.- Oficial Administrativo de 2", Corredor de Plaza. Oficial de 1* de Oficio, 
Inspector de Control Señalizador y Servicios. Analista de 2*.
105.185 632.17 1.072 6.44 108 0,65 105.185 632,17
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j Euro=166,386 pesetas.
NIVELES SALARIO BASE 
MES
COMPLEMENTO 
DE CONVENIO
COMPLEMENT 
O NO SALARLAL
PAGAS 
EXTRAS/MES
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros
IX.- Auxiliar Administrativo, Ayudante Topográfico, Auxiliar de Organización, 
Vendedores, Conserje. Oficia de 2‘ de Oficio.
105.185 632,17 1.072 6,44 108 0,65 105.185 632,17
X.- Auxiliar de Laboratorio, Vigilante, Almacenero, Enfermero, Cobrador, 
Guarda Jurado. Abundantes de Oficio, Especialistas de 1*.
101.423 609.56 1.072 6,44 108 0,65 101.423 609.56
XI.- Especialistas de 2". Peón Especializado. 101.423 609,56 1.072
6.44 108 0,65 101.423 609.56
; XI!.- Peón Ordinario. Limpiador/a. 97.534 586,19 1.072
6,44 108 0,65 97.534 586,19
CONTRATO FORMATIVO- 
i !' AÑO: *05.185x85%
2" AÑO: 105.185 x 95%
89.407
99.926
537.35
600,57
1.072
1 072
6.44
6.44
108
108
0,65
0,65
89 407
99.926
537.35
600 57
* * *
Otras condiciones económicas del Convenio Colectivo de Trabajo, ámbito provincial, del Sector de Derivados del Cemento de 
•León, por aplicación del artículo 28.° (revisión económica por cláusula de garantía salarial)
Año 1999
Artículo 35.°-Dietas.
Dieta completa: 2.638 ptas./día natural (15,85 euros/día natural).
Media dieta: 1.321 ptas./día efectivo (7,94 euros/día efectivo).
Artículo 36.°-Ayudas para estudios.
435 ptas./mes (2,61 euros/mes).
Diferencias de los conceptos económicos de los artículos precedentes:
Dieta: 28 ptas./día natural (0,17 euros/día natural).
Media dieta: 14 ptas./día efectivo (0,08 euros/día efectivo).
Ayuda para estudios: 5 ptas./mes (0,03 euros/mes.)
Firmas (ilegibles).
860 24.000 ptas.
* * *
Vista el acta de firma de las condiciones económicas y de jomada del Convenio Colectivo de Trabajo, ámbito provincial de León, del Sec­
tor Industria de la Madera, Primera Transformación (C.C. 240300-5), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, párrafos 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE de 29 de marzo 
de 1995), esta Oficina Territorial de Trabajo...
Acuerda:
1 .“.-Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios de esta Oficina Territorial, con notificación a la Comisión Negociadora.
2,°.-Disponer su publicación obligatoria y gratuita en el Boletín Oficial de la Provincia.
En León, a 2 de febrero de 2000.-E1 Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Francisco Javier Otazu Sola.
* * *
Acta de firma de las condiciones económicas y de jornada del Convenio Colectivo de Trabajo, ámbito provincial de León, 
del Sector Industria de la Madera, Primera Transformación
Asistentes:
PorU.G.T.:
Don Manuel Rocha Barbosa.
Don Manuel Luna Fernández.
Por CC.OO.:
Don Félix Ángel Quintas Plaza.
Don Alfonso Rodríguez Marbant.
Por los empresarios:
Don José Carlos Fernández Moro.
Don Eduardo García Oblanca.
Don Hermenegildo Fernández Domínguez.
Don Julio H. González Rubio.
En la ciudad de León, siendo las 18 horas del día 28 de enero de 2000, y en los locales de la Federación Leonesa de Empresarios, se reúnen 
las personas arriba citadas, miembros de la Comisión Mixta Paritaria de Interpretación del Convenio Colectivo de Trabajo, ámbito provincial, del 
Sector Industria de la Madera, Primera Transformación, para dar traslado de los acuerdos del Convenio Estatal de la Madera al Convenio Provincial.
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Según dicho acuerdo, se actualizan las condiciones económicas y de jomada para el presente año, en los términos siguientes: Incremento del 
3,5% en los conceptos económicos del Convenio, más la cantidad que por compensación de la antigüedad corresponde a cada categoría en el sa­
lario base. La suma de 3,5% corresponde a la suma de 2,60% de incremento pactado para el presente año, más el 0,90% por el exceso desde el 2% 
hasta el 2,90% inflación, correspondiente a 1999. Asimismo, la jomada para el año 2000 es de mil setecientas ochenta horas efectivas de tra­
bajo en cómputo anual.
Y en prueba de conformidad, las partes firman la presente acta, así como la tabla salarial y demás condiciones económicas y de jornada 
para el año 2000, a todos los efectos, para su remisión a la autoridad laboral y para su publicación en el BoletÍn Oficial de la Provincia, si pro­
cede.
Firmas (ilegibles).
TABLA SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO, 
AMBITO PROVINCIAL, INDUSTRIA DE LA MADERA, 
•’PRIMERA TRANSFORMACION” 
AÑO 2.000
NIVELES SALARIO BASE 
MES
PLUS 
ASISTENCIA
PAGAS EXTRAS 
MES
TECNICO TITULADO Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros
Técnico Titulado 108.649 652.99 732 4,40 190.784 1.146,63
Jefe de Taller 103.541 622.29 732 4,40 183.359 1.102,01
Técnico no Titulado 96.647 580,86 732 4,40 173.339 1.041,79
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Jefe de Oficina 103.541 622,29 732 4,40 183.359 1.102,01
Oficial de Ia 96.647 580,86 732 4,40 173.339 1.041,79
Oficial de 2a 92.816 557,83 732 4,40 167.765 1.008,29
Auxiliar Administrativo 88.220 530,21 732 4,40 161.085 968,14
Aspirante 16 y 17 años 81.858 491,98 732 4,40 151.839 912,57
PERSONAL OBRERO
Encargado 104.439 627,69 732 4,40 184.663 1.109,85
Oficial de Ia 97.795 587,76 732 4,40 175.508 1.054,82
Oficial de 2a 94.037 565,17 732 4,40 170.051 1.022,03
Ayudante 89.505 537,94 732 4,40 163.425 982,20
Peón Especializado 89.505 537,94 732 4,40 163.425 982,20
Motosierra 94.037 565,17 732 4,40 170.051 1.022,03
Peón 87.167 523,88 732 4,40 160.007 961,66
Auxiliar de Taller 77.651 466,69 732 4,40 146.084 877,98
Conductor de Ia 97.606 586,62 732 4,40 175.420 1.054,29
Conductor de 2a 94.037 565,17 732 4,40 170.051 1.022,03
Almacenero 88.201 530,09 732 4,40 161.056 967,97
Vigilante 94.037 565,17 732 4,40 170.051 1.022,03
Contrato Formativo: 
l°Año: 89.505x75% 
2o Año: 89.505 x 85% 
3o Año: 89.505 x 95%
67.129
76.079
85.030
403,45
457,24
511,04
732.
732
732
4,40
4,40
4,40
122.569
138.911
155.254
736,65
834,87
933,10
1 Euro = 166,386 pesetas
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Convenio Colectivo de Trabajo, ámbito provincial, Industria de Madera, Primera Transformación
Año 2000
Artículo 24,°-Dietas.
Dieta completa: 4.594 pesetas/día (27,61 euros/día).
Artículo 33.°-Indemnización por invalidez absoluta o muerte en accidente de trabajo.
2.717.012 pesetas (16.329,57 euros).
Artículo 7.°-Jornada de trabajo.
La jornada laboral será partida o continuada, de 1.780 horas efectivas de trabajo en cómputo anual 
la redacción del presente artículo inalterable.
Firmas (ilegibles).
908
* * *
Vista el acta de firma de las condiciones económicas y de jomada del Convenio Colectivo de Trabajo, ámbito provincial de León, del Sec­
tor Industria de la Madera, Segunda Transformación (C.C. 240310-5), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, párrafos 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE de 29 de marzo 
de 1995), esta Oficina Territorial de Trabajo...
Acuerda:
1 .“.-Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios de esta Oficina Territorial, con notificación a la Comisión Negociadora.
2.°.-Disponer su publicación obligatoria y gratuita en el Boletín Oficial de la Provincia.
En León, a 2 de febrero de 2000.-E1 Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Francisco Javier Otazu Sola.
* * *
Acta de firma de las condiciones económicas y de jornada del Convenio Colectivo de Trabajo, ámbito provincial de León, 
del Sector Industria de la Madera, SegundaTransformación
Asistentes:
PorU.G.T.:
Don Amando Paniagua Rodríguez
Don Manuel Luna Fernández.
PorCC.OO.:
Don Luis Rojo.
Don Alfonso Rodríguez Marbant.
Por los empresarios:
Don Rogelio Rodríguez Rodríguez.
Don Andrés Guerrero López.
Don Hermenegildo Fernández Domínguez.
Don Julio H. González Rubio.
En la ciudad de León, siendo las 17 horas del día 28 de enero de 2000, y en los locales de la Federación Leonesa de Empresarios, se reúnen 
las personas arriba citadas, miembros de la Comisión Mixta Paritaria de Interpretación del Convenio Colectivo de Trabajo, ámbito provincial, del 
Sector Industria de la Madera, Segunda Transformación, para dar traslado de los acuerdos del Convenio Estatal de la Madera al Convenio Pro­
vincial.
Según dicho acuerdo, se actualizan las condiciones económicas y de jomada para el presente año, en los términos siguientes: Incremento del 
3,5% en los conceptos económicos del Convenio, más la cantidad que por compensación de la antigüedad corresponde a cada categoría en el 
salario base. La suma de 3,5% corresponde a la suma de 2,60% de incremento pactado para el presente año, más el 0,90% por el exceso desde el 
2% hasta el 2,90%, inflación correspondiente a 1999. Asimismo, la jornada para el año 2000 es de mil setecientas ochenta horas efectivas de 
trabajo en cómputo anual.
Y en prueba de conformidad, las partes firman la presente acta, así como la tabla salarial y demás condiciones económicas y de jornada 
para el año 2000, a todos los efectos, para su remisión a la autoridad laboral y para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, si 
procede.
Firmas (ilegibles).
AMBITO PROVINCIAL, INDUSTRIA DE LA MADERA, 
"SEGUNDA TRANSFORMACION" 
ANO 2.000
NIVELES SALARIO BASE 
MES
PLUS 
ASITENCIA
PAGAS EXTRAS MES
Pts . Euros Pts . Euros Pts . Euros
Técnico Titulado 123.996 745,23 246 1,48 180.258 1.083,37
Jefe de Taller 119.047 715,49 246 1,48 173.061 1.040,12
Técnico no Titulado 114.077 685,62 246 1,48 165.837 996,70
, para el año 2000, quedando el resto de
25.000 ptas.
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NIVELES SALARIO BASE 
MES
PLUS 
ASITENCIA
PAGAS EXTRAS MES
Pts . Euros Pts . Euros Pts . Euros
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Jefe de Oficina 119.047 715,49 246 1,48
173.061 1.040,12
Oficial de 13 114.077 685,62 246 1,48 165.837
996,70
Oficial de 23 106.648 640,97 246 1,48 155.006 931,60
Auxiliar Administrativo 98.104 589,62 246
1,48 142.617 857,15
PERSONAL OBRERO
Encargado de Sección
116.566 700,58 246 1,48 169.455 1.018,46
Oficial de 13
115.775 695,82 246 1,48 168.891 1.015,06
Oficial de 23
108.194 650,26 246 1,48 157.877 948,86
Ayudante
100.609 604,67 246 1,48 146.758 882,03
Peón Especializado
100.609 604,67 246 1,48 146.758 882,03
Peón
100.609 604,67 246 1,48 146.758 882,03
Conductor de 13
115.775 695,82 246 1,48 168.891 1.015,06
Conductor de 23
108.194 650,26 246 1,48 157.877 948,86
Almacenero
108.194 650,26 246 1,48 157.877 948,86
Vigilante
100.609 604,67 246 1,48 146.758 882,03
Aprendiz de 16 y 17
66.349 398,77 246 1,48 92.443 555,59
Contrato Formativo: 
1Q Año: 100.609 x 75% 
22 Año: 100.609 x 85% 
32 Año: 100.609 x 95%
75.457
85.518
95.579
453,51
513,97
574,44
246
246
246
1,48
1,48
1,48
110.069
124.744
139.420
661,53
749,73
837,93
1 Euro = 166,386 pts.
* * *
Convenio Colectivo de Trabajo, ámbito provincial, Industria de Madera, Segunda Transformación
Año 2000
Otras condiciones económicas
Artículo 23.°-Dietas.
Dieta completa: 2.935 pesetas/día (17,64 euros/día).
Media dieta: 1.432 pesetas/día (8,61 euros/día).
Artículo 32.°-Indemnización por invalidez absoluta o muerte en accidente de trabajo.
2.743.775 pesetas (16.490,42 euros).
Artículo 7.°-Jornada de trabajo.
La jornada laboral será partida o continuada, de 1.780 horas efectivas de trabajo en cómputo anual, para el año 2000, quedando el resto de 
la redacción del presente artículo inalterable.
Firmas (ilegibles).
909 27.000 ptas.
